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Le présent fascicule constitue la troisième édition du
tableau de la population du Cameroun.
Iar rapport aux précédentes éditions, deux sortes d'a-
méliorations ont été apportées.
D'une part, les chiffres de population concernent une
période relativement homogène pour l'ensemble du territoire.
Ils s'appliquent en général à l'année 1967.
L'information de base provient en effet du recensement
administratif ayant eu lieu à cette date. Cependant, pour quel-
ques d~partements, les recensements sont datés de 1968. Cela
provient de retards dans le recensement lui-m~me, et de correc-
tions rendues néce~saires dans les endroits o~ le recensement
paraissait suspect. Des recoupements ont ét8 alors effectués,
c'est le cas pour certains départen,ents du Cameroun Cccidental,
en confrontant les résultats du recensement aux données anté-
rieures, aux enquêtes démographiques, aux listes d'électeurs
et d'imposables, de manière à fournir un chiffre de population
plausible.
D'autre part, un SOln particulier a été apporté à la
délimitation des unités administratives et au calcul de leurs
superficies. Une liaison constante a été établie pour cela, du-
rant les dernières années, avec l'Institut Géographique ~ational,
dans le but de tenir à jour en permanence la carte administrative
de la République Fédérale.
Les densités de population ont été calculées dans le
cadre d'une carte adll:inistrative à jour en juillet 1971 •
•. 0/...
- 2-
Dans le détail, cette Cé1.rte évolue très vi te cepend2illt.
Chaque année de nouvelles unités administratives a~paraissent,
et la connaissance dea limi tes s'améliore à la f:iVeur de travaux
de terrain. Aussi, ce "tableau de population" ne constitue-t-il
qu'une image temporaire d'un territoire et de la populatIon
qui l'occupe.
Son utilité exige une mise à jour et un perfectionne-
ment constants.
Aussi toutes suggestIons et informations des ut~lisa­
teurs seront elles bienvenues, et nous permettront d'améliorer
ce repertoire et les services que nous espérons lui voir rend~e.
La Section de Géoeraphie
de l' 0 R S TOm
-------------------------------------------------------------------------
Les superficies sont données en km2 et les densités en nombre
d'habitants par km2.
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I.F .A. CENTRE - SUD
DE DJA ET LOBO
CHEF-LIEU : SANGMELlMA







ARROl\JDI SSEl\::ENT DE SANGMELII{!A
Sangmélima ville
,
iDivers-Boulou 1967 7 321
Afamba Libi !Boul.Ju 1966 7 197 920 7,82!,
4 882
,
Mépho ." " 220 22,19,!
Messok
" " 3 289 380 8,65!
Ndou Libi
" 7 756 820
,
" 9,45!
Yemvan-Yessaman " " 5 628 360 15,63!
080
,
Nlobo Lobo " " 9 105 1 8, 43 i
Tekmo Il " 6 557 540 12,14!
!
,
44 414 4 320 10,28j
Zones inhabitées
• • 0 • 860
A..11RONDI SSEl'iIENT DE BENGBIS
, ,
Bengbis centre iBoulou-Diversi1967 490
Bengbis !Boulou !
" 7 452 1 086 6,86 !, , ,
Boulou du Dja ." . " 1 261 447 2,82,! !
8
,
713 1 533 5,68,
Zones inhabitées
• Do • 0 • 840
ARRONDI SSElViliNT DE DJOUM
1 ,
Djoum centre iBoulou-Diversi1967 770 145
Boulou !Boulou ! " 2 156 272 8,45:, , 1Fang centre iFang . " 2 932 654 4,48;!
Fang Nord ! " ! " 2 367 597 3,96l, ! ,Zarnan i Zaman " 1 508 715 2, 10'!
9 108 2 238 1. Oh:.~, 0,
Zones inhabitées ·.. . 7 025
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DJA ET LOBO (Suite)











iFang-Divers i 1967 224 157 ; ) 1 096
Fang Sud !Fang " 2 560 i )!





, , ! ! ---ycentre iFang-Divers i 1967 691 537! ! !
~',~vog lVIezang !Fang " ! ! 5 844 1, ! ! ! ,Esse ." " 3 028! ! ! 1 04j iMvog Zang ! " " ! ! 860 ( 1 !, ! ! !I\lvog Zoma ." ii 4 680! ! ! !
. Yemfek ! " Il ! ! 908 !! ! . ,
-,--_..•_------,._-----_ ........ !i 15 857 i 1 043 ! t5,20
.---_ .....---- _... "-.-----








EmHNIE ' ; POPUL.l ;ANNEE;CHEFS-DOMINANTE . . LIEUX
POPUL.!SUPER- !DENSITE!

















































.!' ~ , ,, 874, 5,41i
! '
! !
1 922 ! !
! !
, !
1 690 ! !
! 757! 10,18!
1 156 !) ! !
: :~: Il ! !
! ! . "!
"--T-----,-----" " ,
15 536 i 2 854, 5,44i
ARRONDISSlliviliNT D'AKOM II
(1) Répartis sur plusieurs cantons.
ARRONDISSE~ŒNT DE
959 !!
5 046 ! ) !
1 075 i) 2 117 ! 2,89!! !




7 2 542i 3, 13;
CAMPO






! ! , --1
! 1 479 ! 543! 2,'i2;..








































ARP îNDl SSEMJ~NT DE LOLODORF
, 1 ! ! !l,olodorf centre ;Divers "963 846
.._-- ! i ! !
Evou~ok !Evouz,ik ! 1967 ! 1 382 ! ) , ,, ! ;) 741 ! 3,75 !Villages indép •. ;Bassa " 1 402y ! !
Fang !Fang " ! ? 355 ! ) !
i ! ! ) , ,Ngoll'TIbo. centre ')" r'llmly t: 2 417 876' 10 ")8'~ .llf:!, J" ''-..... ! i) ! 9 _ !NgCVJJ~J3. Sv. Cl 1 p fi ! 4 328 !, ! ,
Ng0Ué ; Ewondo Il 1 503 312; 4,81 i
!Pygm88o ( 'j) 1 1 Il 354 ! !
r ! !
, ,
13 74'1 1 929; 7 9 12;
/l-ER:::'N::'I SfiF:iISN ".\ Dr: l\LVENGUE
)_.--~~------,- -......__.
'_"!
Mveneué ce.ltre ilJivGrs ~ "967 813 ,
K'.1C eh !Enoab. " 4 032 315! 12 , 80!, , ,
Mvog TflOung M'balla. iEWClr:~d() Il 2 674 305; 8 7--'1 7 0,
?Jom l " ! '1 828 ! ] , ,, l ' 201 i 12,71 i
Yaa:da . ;: : ~ 1 727 i ),
----•... --_._---- ..._......- , ,
9 261 821 ; 11, 28 i
. (1) Répartis sur 1?3nsc.~lb!.c è.e lr:?rrondisseme;:lt~
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, , ! !centre iEton-Divers i 1967 ! 691 321 ! ) , ,
Ekot !Eton !
"
, 2 600 ! ) 105, 27,81 !
Ngoé
, ! ! ! , ,Abam ·" " 1 074 41, 26, 19,! ! ! ,
Eyen-Meyong 1Eton , " 1 2 695 , 221 122,501, ! ! ! , ,Kougouda • Il
" 5 368 86 . 62,41;! ! ! 1 !
Myog Onamenyé l ! " ! " ! 4 356 ! 57! 76,42!
Nkolkossé
, ! , ! , 1
·" " 3 632! ! ! ;~ , ,l'sang (Vill.indép.)lManguissa ,
"
! 248 81 i 47, 9O i
! ! ! ! ! !
! , ,20 294 , 392i 51,77,
ARRONDI SSEI,~NT D'EVODOULA
, , ! ! ---------" - 1
.::lodoula centre iEton-Divers i 1967 ! 316 ! 312 i~ , ,I\';'rog Onamenyé II lEton " ! ! 3 604 85, 46,07;, ! ! ! , ,~; t ~3as ·" " 5 612 91, 61,67,! , , !, ---·--T-------·--,--------,
9 528 . 176 ; 54, 13 i! !
ARRONDI SSEThŒNT D'OBALA
, . , 618 ')
--,-----,
Obala ville iEton-Dlvers i 1967 4 565 114! 41,94 !
Obala !Eton ! " 4 164
;) , !
, ! , 1Batchenga iBatchenga " 2 228 125, 17 , 82 i!
Benyada Sud !Eton ! " 2 896 146' 19,83!t ! 618 ~ ! !Efok (Lou.a I_ ·" " 7, ! 129! 87,07· ,.(Nkolédcituna ! " ! 11 3 615 !
t ! 1 78,13Endinding • Il " 15 159 194;! !
rilendown ! Il ! Il 3 480 62! 56,12








ETHNIE i i POPUL. POPUL. !SUPER- !DBNSITE!C À N TON S DOl'iIINANTB -i ANNEE iCHEFS- RURALE!FICIE !RURALE !LIEUX i ! !
-
ARRONDISSEMENT D'OKOLA
1 1 !) , iOko1.e. centre !Eton·Divers ! 1967 517 860 , ,, , ! ) 321 ; 32 i 96 ,TvIvog Nama II Eton " 9 722! !
Eton Béti Il ! " 6 596
, 98! 67,30!
, ! , ,Mvog Nama l " " 9 075 364; 24,93;! i
Mvog Onamenye III " " 6 703 1 102! 65,71 !1 ! !
1 , ,32 956 885i 37,23,
ARRONDI SSENlENT DE SM
, ! 1Saa centre ;Divers , !
1 Manguissa , 1967 849 !
Saa !Manguissa ! " , 8 442 124! 68,08!, ! : ! , ,Abam Ngoé ;Eton " 3 790 50i 75,80,1 !
Benyabéga !l\langui ss a , "
, 5- 767 97! 59,451, ! ! , ,Ebombo ." " 6 456 58, 111,31;, ! ,
Engab 'Eton "
, 5 604 68! 82,41!
1 , ,Kounodzolo " " 4 025 60· 67,08,, !
Lebamzip " 11 ! 6 362 85 ! 74,84!! , ,Nkolbogo " 11 4 057 84, 48,29 i!
Nkolmvak
" "
! 6 158 106! 58,09!
! ! !
i -------,- ,







ECL1HNIE ' ; POPUL. POPUL.
DOIvIINANTE i ilNN:SE i CHii~Üx !. RUR.ALE
!










71 ! 76,71 !, !94 i 2.4,24 !
305! 8,97 ,
! !




























T'~'-' ._--, .'-" '---,---"--'-,.----....,.-------:-------:--~--
























.ARRONDI SSEI.:;ENT DE NDIKINIMEKI
, , ! !Ndikiniméki centre ,Divers ; 1967 ! 4 025 !
EtoWldou !Banen "
, 9 208 ! 519 17~74,. ! !Inoubou ,Banen " 7 542 610 12,36, !
,
14,8316 750 , 1 129




centre ,Divers ;1967 4 556
Nyokon !Nyokon
" 2 858 ! ), ! ) 360Villages autonomes iBamiléké " 2 437 !
5 295 ! 360 14,78!
Zones inhabitées o • • • 400
ARRONDISSELEN~ DL NTUI
, ,
Ntui centre iDivers i 1967 1 203 415 :~l\1vélé !IvIvélé " i 1 407 165 11,04
( 1)
, ! !Bafeuk iBafeuk " 1 300 903 1,43! !
Batchenga !Batchenga
"
, 4 996 ! 230 21,72
( 2)
, ! ,BOWldjou ;BoWldjou - , !iBatchenga " . 3 276 350 9,36! ,
(Nyambala) ( 3) ! (Tsinga) " !p.m.(25) !
! , !
, ,
648, 11 394 i 1 6,91
) y compris le village indépendant de Nguila.
,?) y compris les trois villages indépendants de Mbanga, Mbangassina et
G-oura.
\3) Village dépendant administrativement de l'Arrondissement de Ntui, mais
enclavé dans le canton Tsinga de l'Arrondissement d'OThillESSA. Nous




,; A N TON S
,
ETHNIE ' ; POPUL.;ANNEE; CHEFS-Dor.~INANTE . . LIEUX
POPUL. rSUPER- !DENSITE!





























































































































Zones inhabitées •••• 12 232
(1) Voir note infrapaginale page précédente.
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I.F.A. CENTRE-SUD
DEPAHTB"',~NT DE LA l\;E;FOU
C A N TON S
CHEF-LIEU YAOUNDE
,











; 1967 i 151 237 70
District de 1fuankomo
1 , !lVlbankomo centre jEwondo-Diversj1967 i 183
·
.
Nomayos l !Ewondo ! "
, 5 087 104 48,91!, i i i!VIvolyé l · " " 6 010 87 69 708!! ! !
Mvolyé II ! " ! Il ! 1 463 107 13 767!, ! ! ,. , ,Nkolbisson · " " 3 906 104 .i 37,55i! ! . ! .
·Ongot ! " ! " ! 5 064 153 33,091! ! !
21 530 555 38 779!
. !
District de Soa
, i ! ,Soa centre jEwondo-Diversi1967 , 273 !
Ebang !Ewondo , " , 2 119 36 58,86!, ! ! ,Emana • Il " 3 399 46 73789i! .! !
: Ngali ! Il ! '1 ! 1 763 35 50,37!, ! ! 1
. Ngoulemakong ·" '1 3 303 128 25? 8O i! ! !
Ntouessong IV ! Il l " ! 3 984 80 49,80!
! ! !
568 114 325 44, 82 i
- 14 -
MEFOU ( (Suite) j




i AI'JNEE ; CHEFS-
i i LIEUX
POPUL. !SUPER- ! DErTSI TE!
RURALE !FICIE !RURALE!
! ! '



























































































































































































ETIJN"'"E ; i POPUL..~ ~ jANNEEjCHEFS-
DOMINANTE . . LIEuA
._._._.._. ----------_.-,
PO])UL r 1SUPER-' ! DENSI TE?
RUHALE !FI CIE ! RUR '\iJE :
! !
ARRONDISSE1ŒNT DE lVIFOU ( Sui tf~ )
, , Î 2!J "IJ::([VGg Owondzouli ,Bané . 1967 2 559 103ji .. ~ C' ~.
]'J7"'.;(j S 7,:=-mbo ' '1 H '1 ~·94 9 'II 10,41~
! i ,
Ts5.:::g8 • rn .
" 3 882 135; 28,75'! .LSlnga
i
32 082 848 i 37 ~ 83;
ARROHDISSMlENT DB NGOUEOD







District d 9 ..A.}::on0
460 1

















-, 1 - -,-- ._-_. 1
,Divers-EwondGi1967 1 360 ,
!Ewondo !" 2 '1.'::: 1 '
i i .'
• " Il .; 004 il ' !
! Il , Il , 1 9.35 1
;" ; Il : 996;
. .
- -_._-- ----..-.--.----..-----.._.. r-- _.--. -.. -Co. - . -"--r
1 6 056 200j
District de Bik:::>k
---1
























4 357 171 ! 25,47!
i ,
4 118 77, 53,48,
3 810 105! 36,28!
, ,
2 725 36 ; 75,69;
3 254 89! 36,56!
i
, 1





C A N TON S ETHNIEDOmINANTE
1
; 1 POPULo







-D' - - 9"'7 21 385! lvers ! i b
Abaté Thomas !Fang ! " 6 069
Bémé
1 1
Akono iBoulou . Il 4 9411
Ango Ekaka ! " 1 a 5 719
1 1
Assé Nkongo • Il Il 2 68~1 1 i )
Akam Hans 1Il 1\ 1 2788 i~1 1Autres groupements ·" " 12 099! 1 ,
1 1
1 34 300 1
























;IS":' ; ; 3 'jJ6! ; 68 i '18 s 66 1
; " l ,: [ 2 360 i~ ~~o3 ~ Î 0, 03 i
; Fang .. 1 684 1 1 1
---_.__.:....--__.:.-- ---_.._--- 1 1



























Commune mixte rurale de lliem~UAg
~-----
















1 1 6 1 370! 161Mva,r:gane -. centre 1Fang"';'Divers i 19 7 1 !
~Ynanga Zé lFang l " ! 1 2 923
! ! 1 1 1
l.Ifan Engolo 1Boulou 1" 1 _i 2 544 1 083! ':- , 3,1
( 1) Cantons à populations imbriquée s ne permet- ; 5 628; 2 108; ;::] 6E'
tant pas de définir des limites territ.oriaJ.,e.s'; ,', (•.,--..;j--"'~'~' .'-----
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NTEM (Suite)
A ~T TON S
,
ETHNIE ' ; POPUL.
DOMINANTE !ANNEE iCHEi~~ux POPUL. ! SUPER-- ! DENSI TE!RURALE !FICIE !RURALE!
! '
ARRONDI SSEI\illNT D' AThIDAM
, ,
258 TlUIloam centre iDivers 1967 2 !_....__.-
i~~.b (~S S o_lo Mgbwa !Ntoumou
" 1 149 276! 4, 16!, ,
2,64;ltvaé J;~st iMvaé " 3 557 1 346;




" 4 096 593 i 6~90!!
Ntoumou Sud du Ntem!" " 7 700 826! 9,32!! !
, ,
19 236 3 338; 5~76;
-
District de M~'an


































































l.F.A. CENfRE - SUD



































" 7 344 595 12,34
ARRONDISSEl\iliNT DE BOT-~lAKAK
, , !Bot-n1akak centre iDivers ;1967 1 720 !
Badjop !Bassa " ! 1 259 97 12,97 ,! ! 13,89
,
Ndog Batjek " " 2 766 199! ! ,
Ndog Béa Nord , " " ! 4 116 304 13,53 !, ! !Ndog Souga " Il 2 492 170 14,74, , - !
, ,
; 10 633 770 14,65 !








;1967 ,2 266 ,




, , !l'ilessondo centre iBassa-Divers ,1967 515 !
Kellé Ndongond !Bassa " ! 1 842 !, ! ,li!bengué Il Il 1 485, ! ,
1\Tc10g Bessol , Il Il , 3 798 ,
',~-:ü)i ! Il "
! 1 563 !! ! !
!pygmées ( 1) Il , 52 !
, ! ,~
1 1 !
" 8 740! !












NYONG ET IŒLLE (Suite)
C A N TON S
, ,
ETHNIE , !.PSPUL. ;













Ndog Ndj oué l iBassa ,"
District de Dibang
470 !!








5 273 480 10,92
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I.F.A. CBNTRE-SUD
DEPAaT:r:;i.,:.ENT DE NYONG ET r{~FOU1.~OU
Al~_Ol·IOLIl:GACHRF'-LIEU
C A N TON S
.!








Akonolinga ville ! Divers 1967 6 095
lv~vog Niengué ! r.lvog Nîengué
",
Sso-centre ,Sso "







8 033 ! 745' 10,78 ,
3 791 ! ) !;) 560 10,34 !2 000 !
5 507 709 7,76 !,
2 591 265 9,77 !
5 526 670 8,24 !,
2 762 16~., 5,93 !
, , !
, ,




















































































I.F.A. CLNTRE - SUD
DEPARTLù.ENT DE NYOI\G ET SOO
,,--.,--- ._._._---------------
r,.. N TON S
r:'HLF-LIEU ITBALMAY0
!











26 466 1 895 13,96
3 400 300 11,33 !!
..,
29 866 2 195 13,60 !
ï
!
3 478 322 1 10,80
2 662 298 ! 8,93,
1 192 145 ! 8,22
!
,---- ,































l\:bi da-r~b ani Sud
ARRONDI SSE1ŒNT DE NGŒ.mZAP
'_._'.--' __ 0", , -, fNgornedzap centre iEwondo ; 1967 351 575 1 ) !
Iiivog Atangana riilla1la! Il Il 2 852 , ) !
! ! ) !Mvog Essornba Ndana Il Il 3 656 ) 552 20,54! ! ,
llivog'Fouda li~balla ! Il Il 2 188 ! ) !
, , ) !Villages , Il Il 2 070 , ) !indépendants . )! ! !
Etoudi ! ,. 885 ! 103 18,30 !
, ! !




DEPARTEJ!,ŒNT DE LA HAUTE SANAGA
CHEF-LIEU : NANGA-EBOKO








ARRONDI SSEI.lENT DE NANGA-EBOKO
,





i1967! 5 493 ! !
!" ! ! 4163 !!) 879!! '! , ) 7,12,
! Il l ! 2· 099 !
, Il ! ! 1 396! 1 024! :3,86 !
! \1 ! ! 463! 379! 3 86!! ! 1 ! '!
! " ! ! 722! 827 ! 0, 87 !
! Il 1 ! 7! 8' 8'! ! 33! 1 4 i 1, 3 i
! " ! 2 298! 779! 2,94'
! Il , , ! 6'
! ! 1 314! 294! 4,4!
! Ir ! 238 !80! 2,97!
'Bb t' ! Il ! ! 79' 041!i a ou e ! t ! 299! 1 i '!
!Barnvélé ! Il, ! ! 1 018! 194! 5~24!
, d" ! If ! ! ! 1 8 'iBa Jla ! ! 354! 124i 2, 5i
!Babouté ! Il ! ! 802! 299! 2,68!
, " !! ! ! ' ,iBarnvele ! Il ! ! 1508! 334i 4,51,
!Yezoum "'! ! 1385! 324! 4,27!
,. , Il ! ! 8! ' ,
iBadj.ia !! !. 01! 199i 4,02i
!Yezoum !" !!982! 154! 6,37!
! !!' ! ! ! !
-=-------_.:.....-----'-'-=-----------=!---..,.-.,.....--...;.!------:-,---,
! 21 179 1 6793i 3,11i
"



























(1) Villages de Nguinda, Nkotnam, Medongo, agglomérés au chef-lieu, mais
dépendant administrativeruent du canton Nguinda.
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HAUTE SANAGA (Sui te)














, 1 ! !lYIbandjok centre iDivers ; 1967 ! 724 ! !· .
· :Mekomba !YezoUm ! If ! 257 . .! .. . ·-·90 ! 2,85
Ndjoré ' , ! If ! 426 ! 669 ! 0,63. iBaboute ! ! !
Ndo !lYIvélé ! " 314 ! 136 ! 2,30, ! 850 ! 383 !Nkoteng iBadjia " 2,21! 1 ,
1 847 1 278 ! 1,44!
ARRONDISSEMENT DE 1ITNTA
, ' , ! 968
, !Minta centre !Divers-Badjiai1967 ! 552 :~ 198 ! 7,24· Minta !Badjia , " ! 467 !
, " , ! ! !
· Bibé iBarnvele · " 2 441 199 12,26! ! ! !
Elote !Badjia ! " ! 848 ! 237 ! 3,57
, Mbargué ' , !
"
! 1 132 ! 369 ! 3,06iBaboute ! ! ! ! !
Mekone l !Barnvélé ! " ! ! 412
H
!
, ! ! ! 768 299 ! 10,63Nsem ." " 2! ! ! ! !
Metep !Babouté !
" ! ! 950 ! 1 077 ! 0,88, ! , ! , !Ngo iBadjia " 634 164 3,86! ! ! ! !
Nguen !Bamvélé " .! ! 3 065 ! 578 ! 5,30, ! ! ! !Wall ." " 1 868 662 2,82! , ! !
, ,










..... - ... ' ,'"













INSPECTION FEDERALE D'ADMINISTRATION DE L'EST
) .. /









" ...... . .













! ! POPULo !
--- ------T
! ETHNIE , , ! POPULo !SUPER- !DENSITE!C A N T 0 N S ! DomINANTE iANNEEiCHEFS- ! RURALE !FICIE !RURALE !
! LIEU'.l ! ! ! ,
ARRONDI SSE~.:.ENT DE _YOKADOUMA
1 I- 876 !Yokadouma centre ,Divers 1967 ! 4 , !
Bidjouki !Bidjouki " ! 5 210 474 ! 10,99 !1 ! 658 ! !,. Konabembe ,Kona.bembe " 5 910 1 3,560' ! , !
,- Mbimou !lIiIbimou " ! 5 003 292 ! 17,13 !1 ! 876 ! !lVlbombo ilVlbombo " 7 936 9,05! ! !
Yanguéré !Yanguéré " ! 4 063 324 ! 12,54 !! ! ! ,
!
_.~-~ . 1-
28 122 3 624 , 7,75 ,
.__.!.__~ ..______ r ______• ________•















i~ 10 294 ; 1 094 !,;:~ 5,53 l.
i) i 766) !
i 10 294i~1860 --5-,-5-3---=-;
















:Jatouri ville ,Divers , 1967 7 196 721 ; ) 2 530! 3,61!
l\:aka Ngwako !Kaka Il 8 418 ; ) ! !, , ,
Kaka Mbondjo
" " 9 628 1 915; 5,02j!
, 1
18 767 4 445, 4,22,
Zones inhabitées ••• 0 1 630
District de Ketté
, ,
Ketté centre ,Baya ,1967 619
Baya Est !
" " 5 953 1 431 ! 4, 16!
. Baya Ouest ! " " 4 452 1 033! 4,30!! , !
1 ,
10 405 2 464, 4,22;
District de Mbang ..~.: .... '
, ,
IVIbang centre iBangangtou , 1967 214
Bangangtou ! " Il 2 149 443! 4,85!, , ,
Kaka-Boli-Lessou jKaka " 2 030 648; 3, 13 i
Kaka-Gbwé-Mbopalo !
"
Il 3 315 200! 16,57!, , ,
Medjimé jMedjimé
" 3 059 1 130 , 2,70;
, ,
10 553 2 411; 4, 37 i
Zones inhabitées .... 2 076
ARRONDISSEMENT DE NDELELE
1 , !Ndelélé centre iDivers-Kaka ; 1967 1 916 ,
Kaka Béra !Kaka n 7 816 ! 1 410! 5,54!, ! , ,Kaka Mbessembo iKaka " 5 239 320i 16,37;!
! , ,13 055 ! 1 730 , 7,54,
Zones inhabitées ..... 1 128
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I.F.A. EST




ETHNIE ' ; POPULo











de Dengdeng iKépéré Il





















Zones inhabitées •.•• 525
District de Ndiang
, ! ! ! !Ndiang centre ;Barnvélé , , ! !i Divers ; 19G7 , 766 , ,
Bamvélé !Barnvélé 11 , 1 672 ! 111 t 15,06!, , , ! ,Bobili iBobili " 4 579 1 044 4,38 ;! ! !
Maka !lr.aka " , 5 279
, 339 ! 15,50, , ! , ,
--T-- f -----T11 530 . 1 494 7 l 71;! ,
----,._-- - ~ -~-----_.__ .. _._------




Bétaré-Oya centre ; Baya-Divers ; 1967 ! 4 643 , ,





3 670 ! 2 297 1,59, , !
Bodomo , Il 11 , 3 300 ! 1 066 3,09, , !Mboum Est iMboum
Il 312 521 0,59, !
Yayoué !Baya " ! 4 352 ! 4 328 1,00, ! !
,
15 741 ; 10 509 1,49
Zones inhabitées .... 2 117
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LOM ET DJEREM (Suite)
District de Garoua-Boulaî
Garoua-Boulaî !
centre !Baya-Divers !1967 5 833! !
Baya-Lat II !Baya ! " 3 002 1 922! 1,56!, ! , ,
:Mbown Nord iMboum " 1 047 203; 5, 15 ;!
, ,
4 049 2 125; 1,90 ;
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I.F .A. EST




ETHNIE 1 ; POPULo






, , !:A'o('n({:"Mbang ville iDivers j1967 ! 2 723 .
M:aka I}JO an !Maka " ! 10 608 400! 26,52
! ! 1~laka Bebend
" " 11 308 1 355i 8,34! !
Mak:l. lilpongpong ! " "
, 2 903 590' 4,92., ! 026Ndjem iNdjem " 1 630 1,62!
Badjoué !Badjoué " ! 1 209 219 5,52
Pygmées (1) I p , " ! 922! ygmees !
976
,
27 3 194 8,75;
Zones inha.bitées .... 5 138
ARRONDISSEMENT DE DOUME
,
198 ! ! !Doumé ville ,Divers 1967 2 ! ! !
Maka Djatto !Maka " ! 11 237 ! 1 030! 10,90!
Maka Mbnan(Mabaya)
, ! ! , t
."
" 5 015 693i 7,23,! ! !
Akpwakoum !Akpwakoum " ! 2 667 ! 109! 24,IlF.I! ! ! , !
---·-----~--·f
'T , --,



















Zones inhabitées •••• 1 172
(1) Répartis sur l'ensemble de l'Arrondissement.
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H.A.DT NYONG (Suite)
C A l'Y TON S
1
ETHNIE 1 ; POPULo











]Jcr:J.iJ centre ,Divers i 1965 680
-- ~ . -". .... ".- -.-..-",,-~.. _-- !
Dzimo'J. de l'Est !Ndj em-pygmée s! Il ,.. 023 974 2,07 1t:.
Dzimou du centre ! " "
!
" 1 983 1 331 1,4b! !
Dzimou du Nord Il " ! " 1 631 332 4,91
Dzimou du Sud " "
!
" 2 429 488 4,97!
Ndjern du centre !Ndjem ! Il 676 80 8,45
1 1l\Tdjem du Sud-Est iNdjem-pygméesi Il 1 207 505 2,39
9 949 3 710 2,68






!Ndj em-Pygmée s! Il
! !
95
1 637 992 1,65
Zones inhabitées •••• 3 460
ARRONDISSEl,illNT DE WŒSSAMENA
1 1 ! ------ '1-'·--'-- fMessamena centre ,Divers ,1967 540 ! ! !
Badjoué Nord !Badjoué Il ! 5 175 1 410 1 3,67 ,
1 ! 6 810 899 ! 7,57 !Bikélé !Bikélé " 1 , !
Dja !Badjoué Il ! 1 526 700 ! 2,18 !
Léhé et Mpoua ! Il Il ! 3 568 715 ! 4,99 !! ! ! !
1 ! ! !
! 17 079 3 724 ! 4,58 !! ! !
Zones inhabitées • • 0 • 1 240
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HAUT NYONG (Suite)
C A N TON S
,
ETHNIE , ; POPUL.;ANNEE "CHEFS-DOMINANTE " ! LIEUX
! !
POPUL. !SUPER-!DENSITE!





, . , !centre iDJ.vers i 1967 2 237 !
Ayong Yérap !Maka " 5 Ô36 165! 30~52 !! 488
,
8~78 !Ebessep " " 5 625i, !.
Omvang Ngomeya !Omvang
" 2 214 135! 16~40 !! , !Omvang Sekunda " " 3 949 270i 14,62! !
687
, !16 1 195i 13,96 !
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1Nkôngsamba-ville iBamiléké- !1967 45 278.
- Divers 1
Bakaka !Bakaka ! " 13 403 231 58,021 ! 182Balondo iBalondo " 139 1,39!
Baneka !Baneka , " 2 755 135 20,40! !
16 340 505 32,35
ARRONDI SSEI@NT DE DIBOivffiARI
Dibombari centre ! ! ! !
CBwelelo) !Divers !1967 ! 1 155 !
,
! ! ! ! !
Abo Nord. !Abo 1 " ! ! 1 632 237 6,88 !, ! ! ! 8 21,98 !Abo Sud ." " 771 399! ! ! ! 1
Bakoko !Bakoko ! " ! ! 1 591 107 14,86 !, 1 ! , ,Iles 1'lungo ,Mungo " 517 39 13,25! ! ! !
Fongo !Fongo ! " ! ! 6 563 172 38, 15 !! ! ! ! !






; CHEFS- . •
. LIEUX RURALE
----!
SUPER- ! DEN S.I'I'f<J
FICIE !RURALE!
! !
ARRONDI SSE1ŒNT DE LOUM
(Ville ,
l ,~ !; Divers- ! 1967 14 280 ,Loum t~nvirons Bamiléké • 1! - , i ;'~ !!Bonkeng ,
" 3 696 140
, 26,40!
! , ! ~ , !Bourgs ruraux de , ,
"
! ,
, , ;J) , ,Lown Chantiers ;nivers- ! " 9 042
. ) ,
, Bamiléké ! ;) !
Nyombé ' " " , " !10 358 180 ! 57,54, , , ,
penja • Il
" " i 10 330 73 ; 141 , 50! !
Canton Babong !Babong ! " ! 2 048 137 14,94! ! ,
,


























































ETHNIE 1 1 POPULo ; POPULo ! SUPER- !DENSITE!C A N TON S DOMINANTE iANNEE ; CHEFS- RURALE! FICIE !RURALE !LIEUX ! 1 !
ARRONDISSEMENT DE MELONG
1 ! ! !
. Melong ville jDivers !1967 3 919 ! ! !
. Bamiléké ! ! ! !
Bakem Bakem ! " ! 824 52 ! 15,84!
! ! ! 1Bareko Bareke ! " !12 495 166 ! 75,27!Bamiléké ! ! ! !
. Elong l\Ibe-Bamiléké ! Il ! 5 979 138 ! 43,30!
! ! ! !
àfbo !M'be-Bamiléké !
" ! 21 333 496 ! 43,01 !! ! ! ! !
,





! POPUL.ETHNIE , , POPUL. ! POPUL. !DENSI TE!C A N T 0 N S DO~iINANTE iANNEE,CHEFS- RURALE! RURALE!RURALE !LIEUX , ! !
ARRONDI SSm;.ENT DE YABASSI
, , ! ! !Yabassi ville ;Divers i 1967 ! 4 459 ! !
Villages suburbains! Bassa "
, ! 1 450
Il, ! , 1 299! 2,91!.Dibeng Ndokbélé ·" " . 2 342! ! ! ! !
Badjop Ndokpenda ! fi " ! . ! 3 133 ! 656! 4,771, ! ! , , ,Bandem rive droite iBandem " 1 029 209i 4,92,! ! !
Bodiman !Bodiman Il ! ! 657 ! 160! 4,10!, ! ! ! , ,Nyamtam iBassa " 402 204; 1, 97 i! ! !
Wouri Bossoua !Wouri " ! ! 697 1 1081 6,45!, ! ! 1 1 !Wouri Bwelé • Il " 1 285! ! , i~ 237 ! 11,83!MassoumbJU , ! ! 1 1jBassa " 1 520(viII. indép. ) ! 1 ! !, ! , , ,Yabassi iYabassi 11 2 304 207i 11, 13 i! !
! ._---,- l
! 14 819 3 080, 4,8 Î i
-_... - -----.- ---.-------
ARRONDI SSEIvIENT DE NKONDJOK
Nkondjok centre ! 1 ! 1 !!Divers 11967 ! 278 ! ! . !(= l'1Tbang) ! ! ! 1 1 1
Mbang !Mbang ! " ! 1 3 792 ! 897! 4,221, ! ! , ! , ,Bandem rive gauche jBandem " 782 273; 2, 86 i1 ! ! !
Bakoua !Bakoua ! " 1 ! 502 !, ! ! ! 468 !Batangtou ·" "! ! 1 ! !lMbiam 1fi ! " ! 1 887 2661 9,63!1Il 1 ! ! 1 ,Moya Il 7061 1 1 , 1 !
T'.;_ooum !Diboum ! n ! ! 4 164 1941 21,46!
! ! ! 1 ! !
! , ,




C A N TON S
r· 1










ARRONDI SSEr\~NT DE YINGUI
,-- , !Yingui centre ,Divers ; 1967 779 !
Lognanga !Banen " 304 !, !Ndem iBandem " 249 !
Ndokbiakat !Banen " 2 149 !, !Ndoktouna ." " 476! !





4 415 ! 294(1), 15,01i
ZGne inhabitée e 0 • 001 315
f: 1) Populati<;n en majorité regroupef'l sur J_a pl st4=! YahnRRi-Y; ngll; .
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I.F.A. LIT~ORAL





DOl'YlINANTE . . LIEUX
!
POPUL. !SUPER-!DENSITE!




, , !ville ,Divers 11967--_._- !
Adié -Jakoko !Bakoko " !, !
.adié Bassa iBassa " !
















2 535 377 ! 6,72,
4 145 562; 7,37
1 301 379! 3,43,
3 349 942; 3,55
3 396 114! 29,78,
1 030 591 ! 1,74
2 193 709! 3,09
!
, ._,..-,..-
17 949 3 674! 4,88
DI ZANGUE
270 !!
1 767 401 ! 4,39 !
8 333
, !150; 55,55 !
,
8,17 !2 240 274, ,
! !












































C A N TON S
,
ETHNIE ' ; POPUL.
. 1 ; ANNEE; CHEFS-




































































































































":~ A N TON S !ETHNIE! DornNANTE
!
,
! ANNEE ! CHE~~;UL.! POPUL.!





ARRONDI SSEù:ŒNT DE DOUALA
, ,
)l'Ju2,la-ville iDivers ! 1968 219 843
~lonabéri-ville !Divers
" 9 630 ~ 50.,
Bakoko ; Bakoko " 1 337 83 16, 10
Bassa !Bassa " 5 706 21.3 26,78
:donabéri
,iDouala " 2 163 90 24,03
Zones de Mangrove ! Douala " 5 574 ~50 12,38(p~cheries) !Nigerians
!



































C A N TON S
,











ARRONDI SSJ::lYŒNT DE NGAOUNDERE
Ngaoundéré
, , !ville iDivers-Fulbé 1967i 20 277 !
Béka !Fulbé-Mboum
"




'1 749 2 608 4,50! ! !
Dibi ! " Il " ! 6 561 ! 4 810 1,36
Dourou plateau iDourou-Mboum Il ! 9 319 ! 950 9,80! !
Martap !Fulbé-Mboum-
"
! 8 236 ! 2 285 3,60! Kaka ! . !
Mbang Fulbé ' ,
"
! 6 326 ! 117 5,66;Fulbe ! ! 1.
J\yambaka !Fulbé-Mboum
" ! 6 521 ! 1 710 3,81! ! !
54 808
,













...~.-.-,--._- -'-- -_.. - --!
!




, b' . ! , 448 !
-T-;----~'-!-·_------~T
Banyo ville iFul e-Dlvers ! 1967i 4 !
Plateau !Fulbé ! " ! ! 20 600 6 130 3,36










7 010 2 390 2,93
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ADAMAOUA (Suite)





















ARRONDI SSELilil'fT DE lVIEIGANGA
, !iBaya-Fulbé- ! 1967 10 681 ,Bororo 1 !
!Baya !
"
! 2 306 -1 187' 1,94, 1 !iBaya-Bororo " 3 928 1 320 2,971
!Baya-Bororo "
, 10 215 3 093 3,30, ! .jBaya-Bororo
" ! 10 299 3 190 3,22. Fulbé! !
!Mboum-Bororo
"
1 1 314 230 5,71, ! 668,Baya-Bororo " 9 839 2 3,68!
IBaya " 1 3 546 2 579 1,37! ! i
i
41 447 14 267; 2,90
.....__ .
ARRONDISSE1'ŒNT DE TIBATI
---.. -~.~--~.l , ! ! ~Tibati ville iFulbé-Diversi1967 ! 5 089 !
Secteurs . ( 1) ! , ! !.
! ! ! 1Béka " " 1 741 1 180' 1 i ~.'7! ! 1 !
Tibati Alarba , " " ! 503 ! 1 110 ! o il r,, r._! ! ! 1Tibati Banyo " " 871 2 830j 0,30! ! !
Tibati Mbakaou ! " " ! 959 ! "1 420' 0,67
! , !Tibati Mbonimbao
" "
. 86 2 220 0,03! ! !
Tibati Meiganga ! " " ! 2 799 ! 2 200 1,27, ! !Tibati Ngaoundéré " " 2 600 1 160 2,24! ! 1
Tibati Yoko ! " 11
, 1 390 ! 600 2,31
! ! !
10 949 ! 12 720! 0,86!
Zone ienhabi tée • • • 0 0 563
( 1) L'imbrication de la population ne permet pas le calcul des densités
pour chaque canton. Pour ce calcul les populations ont été rapportées




ETHNIE 1 , POPUL. POPUL. !5UPER- !DEN&rE!C A N T 0 N S DOMINANTE iANNEE ,CHEFS- RURALE !FICrE !RURALE!
! LIEUX ! , ,
! , ~ !
ARRONDI SSE1IENT DE TIGNERE
Tïgnère ' b' .
, ! ,ville ,fuI e-Dlvers ; 1968 2 606 ! ,
Tignère !Fulbé ! " ! ! 11 246 ! 4 473 2,51!, , , , , ,
Alme iKoutine " 1 109 765 J, 44 i! ! , !
Gadjiwan ! " , " ! ! 1 802 ! 398 4,52!! , ! ! ' ! ,1ilayo Baléo Il " 3 378 1 363 2, 47 i! , ! , ,
! , ! ! !
Chefferies de ! ! ! ! !
Dodéo !FuIbé ! " ! ! 598 ! 767 0,77!! ! , ! , ! ) !Lompta " " 854 j)2! ! ! ! 292 ! ) 3,40!
Canton· de Galim ! Nyam-Nyam . ! Il , ! 6 957 ; ) !
1 . ! ! ! ; ) ;) ,Lamidat de Kontcha iKoutine " 1 530 377 4,05,, ! ! 1
! 27
, ,
! 474 i 10 435 2,63,
CHEF-LIEU GAROUA
- 45 -
DEPARTELillNT DE LA BENOUE
I.F.A. NORD
C A N TON S
. ! 1
l''THNIE 1 ; POPUL.
• b ; ANNEE i CHEFS-! DO~INANTE. . LIEUX
!
! J1JfftFiCi, ! !
POPUL. ! ~.!DENSITE!
RURALE ! ~!RURALE !
! ! !
ARRONDI SSm;~NT DE GAROUA




·)Nord !Fulbé Il ! 1 255 420! 2,98
.Baschéo )Sud ! ! 1Il Il 1 679 375 i 4,47! !
Bé ! Il ! Il ! 5 541 450! 12,31
! ! 1 !
Bibémi ! Il ! Il ! 13 491 2 535! 5,32
1 ! ! 1 2,98Dembo iFali Il 2 237 750;1 !
~Nord !Fulbé ! Il ! 492 110 ! 4,47Demsa 1 ! ! 1Sud ·" " 4 801 1 067; 4,49! ! !
~centre ! " ! Il ! 12 482 375 ! 33,28
! Il 1 ! 1Garoua ) Ouest " 2 001 600' 3,331 ! ! ! ,
) Sud ! " ! " ! 2 283 1 745! 1,30
1 ! ! 1Tchéboa • 11 " 4 867 3 390 ; 1,43! ! !




· ! ! !
Kangou !Fali ! " ! 868 152! 5,71
1 ! ! 1Panon Papé iPapé " 670 165; 4,06l' !
Tinguelin !Fali !
"
! 3 157 210! 15,03, ! ! 893
1Canton de Gouna iDourou " 200' 4,46! ! !
! 383
1




! POPUL.!ETHNIE , , POPULO' !SUPER-!DENSITEC Â N T 0 N S , DOI\lINANTE iANNEE i CHE}'S- RURALE !FICIE !RURALE
! LIEUX ! !
-.-----
ARRONDI SSEf;:ENT DE GUIDER
, , ! ! !Guider ville iDivers ; 1968 ! 8 591 ! !
Lamidats de
·
! , ! !
·
F1gu.i1
, ! ! !; Guidar-Fulbé
"
! 7 330 ! 155! 47,29!
· Divers! . ! ! ! !
Golombé !Fulbé
"
! 10 026 ! 719! 13,94!, ! ! ! !:Mayo-Loué ; Gui dar-
"
! 2 869 ! 100! 28,69!
· Divers,! ! ! 1 !
Cantons de ! ! , ! ! !, , ! ! , ,
·Dourown iDaba · " 2 613 72i 36, 29 i1 1 !
Guider ! Guidar- ! , 248 !
, ,
" 25 760i 33,22i! Fulbé 1 ! !
, . i ! ! r iLam iGuldar · Il 13 652 333i 40,99i! . ! !
Libé !Guidar ! " ! 1 848 ! 76' 24,31 !, , ! ! ,Mousgoy . iDaba-Fulbé · Il 11 177 537 20,81 i! !
Groupement ! ! !
·
· ! ! !
Guidar-Est !Guidar ! " 4 750 ! 139 34,17!! ! ! ! !
! , ,79 513 ! 2 891, 27,50,
District de Dourbeye
, , ! -----,Dourbeye centre iDivers i 1968 1 328 ! !
Cantons de
·
! ! !• , , ,
Dazal iNdjegn-Fali " 1 485 97i 15,30;!
Doumo !Ndjegn-Goudé! " 3 261 77 ! 42,351, , , !
Guirviza ; Goudé-Nq.j egn; " 3 862 99i 39,0"1 ;
· .
Mayo-Oulo !Fali ! " 16 200 506! 32,01 !
! ! ! 1
Groupements
·
! ! ! r
· , ! , ,Daba indép. iDaba " 8 917 249i 35,81 ;! !
peské Bori !Fali ! " 5 665 ! 2431 23, J 1!! ! ! 1 !






ETHNIE 1 ; POPUL.
DOMINANTE iANNEEiC~ii~ POPUL. !SUPER- !DENSITERURALE !FI CIE !RURALE
1 1
ARRONDI SSE11ENT DE POLI
1 , ! ! !Poli ville ;Divers ,19 68 1 408 ! ! ,
Lamidat de Béka !Fulbé-Bata- ! ! , ,
" 1 355 420i 3,22i! Véré! !
, ! !Cantons de .. ! ! i
Boumba ' Doupa ! " i 1 049 190 5,52!, 1 ,
Djoumté Manga Narnchi . " 2 265 310 7,30;! !
Do8\Yo Nord Do8\Yo , " ! 2 485 480 5, 17!, ,
Godé Garé " " 5 013 670! 7, 48 i!
Hoyé Doupa " ! 1 261 90! 14,01!! , 1Konglé !Namchi-Doayo " 726 60 , 2, 10 i,
LOllggéré Téré !Namchi Il ! 1 919 170 11,28 !, ! 1Mao Bantadjé ,Kolbila-Papé " 1 396 730 1,91 i!
Ninga !Ninga " ! 676 170 3,97!, , ,
Pintchoumba iDoupa " 317 220 1,44 i
Tchamba !Tchamba " 5 481 1 020 5,37!, , ,
Voko iVoko " 1 526 650, 2,34,
Wanga.! !Koma-Tchamba " 4 011 420! 9,55!, ! !
480
------------- ._.,.-- ----- ,
29 5 600' 5, 26 i!
._----- ._---
Zone inhabitée • • 0 • • 2 715




ETHNIE , , POPULo POPUL. !SUPER- !DENSITE!
"ANNEE" CHEFS-C A N T o N s DŒI:INANTE i i LIEUX RURALE !FleIE !RURALE !! 1! ,
ARRONDI SSEhJ1;NT DE TCHOLLlRE
, , ! !Tcholliré ville iDivers i 1968 ! 2 426 !
Baya Belaka !Baya Il ! , 537 760! 2,02
de l'Est ! ! 958
,
0,89Baya Il Il 1 075 ;! !
Baya Tchabbal Mbéré , Il Il ! 102
,j !! 583 ,Fulbé Il Il Fulbé " 2 925, 4,27!
l';J:boum Iilbéré Tchabbal Mboum
"
! 1 .269 !
! ,Dourou Déo l\fuang Dourou Il 2 467 3 445; 0,71!
Dourou Pani Dourou ! ,If j 952 1 555i 1,25Kolbila !
Dourou route ! !Dourou
"
! ! 1 534 1 675 ! 0,91Bandjoukri ! ! ! ! !
Dourou route ! ! ! ! ,Il n 2 324 1 035; 2,24Ngaoundéré ! ! ! !, ! ! !~;on~7,rong Djouroum iI,Iono-Dama- Il ! ! 1 092 ! 1 045! 1,04Dourou ! ! ! !
Kourn !Dourou Il ! ! , 838 ! 1 445! 1,27
r ! ! ! ,Lakka Kil ang iLakka Il 1 567 1 025; 1,52! ! !
Lakka Mayo Riskou Il Il ! ! 6 748 ! 670! 10,07, ! ! ! ,Lakka Mhpum Sud Vina" Mbown-Lakka Il 5 231 2 100; 2,49! ! ! !
Lakka Ndok Bali ! ! ! , !Lakka n 961 , 235! 0,77Riskou ! ! ! !
Lakka Ndok Bali ! ! ! !n n ! ! 2 466 ! 2 140! 1, 15 !Sanda ! ! ! ! !
Lakka Nord ! Il Il ! ! 1 569 ! 830! 1,89 !
, , ! ! ! , !Lamé ;Lame " 1 558 ( 1) ; )! ! ! !
Mayo Bani Béré !lj'ulbé
"
! ! 844 ! 450H !
! ! ! ! ,Mayo Sina Nord Il
" 1 515 470; ) 2,57! ! ! ! !
May0 Sina Sud ! n " ! ! 463 ! 210: ~ !
Nakla r,lal Adam ! Il Il ! ! 1 016 ! 965! ) !! ! ! ! !
r/Iboum ~fuéré Louggéré!Mboum '1 ! ! 1 463 ! 1 875 ! 0,78 !
~ , !, f , , ,( 1) La population du canton Lamé· est dispersée sur les quatre cantons









"IYTbown Nguer iMbown i 1968 ! ! 1 565i 0,33
IvTbown 'Tao ! " ! " ! 740 ! 1 515! 0,48
! ! ! ! ,Mbown Tiba
" " 1 130 890, 1,26! ! " ! !
. Ndobinga Nord Route D'ulbé ! 1968 ! 770 ! 306! 2,51, ! ! . 829 !
,
Nord Ouest Doukroumi " " 730i 1, 13! ! !
Rey !Fulbé-Dourou ! " ! 4 062 ! 560! 7,25, ! ! , ,
.Rive droite Bénoué iPulbé Il 737 105; 7,01! ! !
"Rive gauche Bénoué
" ! " ! 940 ! 8101 1, 16, ! ! , ,
'·ute Mboukma iDourou " 342 li 610; 0,56! !
~_.. ~"--- --_._.-
--. 1
53 134 32 021 i 1, 6.~
Réserve de Bouba Ndjidda •••••••••








C A N TON S
,
ETHNIE ; , POPUL.












.' ,3 533! 1'55i
6047' 1811
! 66'3 739, !
! 2 205! 24!
i 6 883; 190 i
! 1 655' 541
, .' ,
! 6 563 1 a19j
: 2 016: 250; 8,06
'. '. '! 3 114! 121i
! 2 126! 40!
! 9 272! 16 1·,'! !
, 1 775' 481 36 , 97
1 ! '! 3 672! 34; 108, OO!
1 2 403! 26! 92,42
1 l '! 4 223! 81 i 52, 13
! 1 767! 22! 80 y ..:>1
! ' ,! 1 561! 16! 97,56
, 667 1 121 55,58
i 2 730; 89~ 30,~7
, 2 828' 811 34,91
! 7 618! '8 6! ! 130; 5 , 0
1 4 237! 114! 37,16
! ! , !
! 2 500! 139 i 17,98 !
1 2 928! 43! 68,09 1
! , ! '
, 10 524! 600! 17,54 '
! ! ! 1
! 4 128! 87! 47,44 ,
1 3 453! 60! 57 55 !! ! l '!
! 1 780! 761 23,42 !
! 1 ! !
1 3 391! 43! 78,86 !






iDivers i 1968 1 28 800
1Fulbé ' '''
!" ! " !
, !
!" , " !
It1 ! " !
! 1 1
! 11 ! " !
!" , ," !
! 1 1
, fuI bé -, !,,!




, "iFulbé i "i
1" ! " !
, '1jl!'ulbé-Guizigai "1
1Fulbé l"!
, '!iDaba i " !
!Fulbé !"!
l " ! II ,
Il








i Guiziga i" 1
l}'ulbé !"!
, "iFulbé ;,,!i Bornouans; ,
1Guiziga !"!
, "
. Fulbé .".1 !!
Zongoya !Fulbé-Guiziga! " 1
, '!































-~ ~~ ---.-- . r'
ETHNIE , , POPULo POPULo !SUPER-!DENSITB!
" N T o N S iANNEE i CHEl" S-u , . DOMINANTE RURALE !FICrE !RURALE 1LIEUX ! ,
- --~ . --.-.- .~
ARRONDI SSEI.::ENT DE BOGO
, , ! "--'T)3OF2._yille iFulbé-Divers i 1968 ! 1 844
Bago cmvirons !Fulbé Il ! 4 613 35 131~80!, ! 48 1Ba.galaf ·" Il 759 15, 8O i! !
Balda ! " Il ! 2 847 88 32,35', ! 558 189 18,82' Bogo Nord, • Il " 3! !
Bogo Sud (Borey) ! •
"
! 3 888 118! 32,94, ! , 38,29Dambar ·" " 651 17,! !
Djiddel !IYIousgoum " ! 1 251 53' 23,60, ! 12,86!Djidéré Saoudjo iFulbé " 656 51!
Guingle! ! " " ! 3 869 85 45,51 !, ! ,Madaka iBornouans " 2 452 26 94, 3O i!
Mororo !Fulbé Il ! 2 055 47 43,72.!, ! 081 1Ouro IvIesséré • Il " 1 64 16,89,! ' !
Sedek ! Il " ! 2 505 1181 21,22!, ! , ,
'Tankirou • Il Il 1 543 54, 28,57,! !
, ,
31 728 993i 31,95,
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DIAX,WŒ (Suite)
! POPUL.ETHNIE 1 , POPUL. !SUPER-!DENSITE!C A N T o N S DOMINANTE , ANNEE; CHEFS- RURALE !FIOIE !RURALE !0 LIEUX! ! ! !
ARRONDI SSErŒNT DE KAELE
Kaélé ville ' .
, ! ! ! T------YiDivers i 1968 ! 7 252 ! ! ! !
Kaélé rural fmoundang !
"
! f 7 598 ! 205 ! 37,06!, ! ! ! ! ! ,Bizili iToupouri II· 8 225 143 57,5',! ! ! ! !
Boboyo fMoundang !
"
! ! 5 245 ! 115 ! 45,60!, ! 1 ! ! , ,Doubane iToupouri Il 17 763 305 58,23 1! ! ! ! !
Doumrou !Fulbé-Divers ! " ! f 6 107 ! 75 ! 81,42 !, ! ! ! 1 ! ,Golongini iToupouri Il 2 225 40 55,62 1! ! ! ! !
Guidiguis 1Fulbé- ! ! f ! , ,Il 11 132 445 25,01 i1 Toupouri f ! ! 1 !
, 1 ! ! ! , ,Lara iMoundang " 9 232 230 40, 13 i! ! ! 1 !
Midjivin !Guiziga ! ! ! 948 ! !
,
li 10 555 19, 72 i! Moundang ! 1 ! ! !
, ! ! , ! ! ,lVloutouroua iGuiziga " 17 374 605 28,71Ï! ! 1 ! !
Touloum !Toupouri f " ! 1 6 739 ! 115 ! 58,60!! , ! ! ! ! !, ------,- ! ,
1104 840 02 833 37,00;! !
ARRONDI SSEIIillNT DE MERl
~IvIOfou-Divers , , ! ----r------- _.' ! !Méri centre 11968 ! 440 ! ! ! !
Méri rural !:Mofou !
"
! , 3 180 ! 35 ! 90,851
, , ! ! ! ! ! ,Bozo Débi ilVlofou-Fulbe " 784 44 17,81;! ! ! ! !
Doulek !Mofou 1 " 1 ! 4 583 ! 60 ! 76,38 !, ! ! 1 1 ! ,Douroum • Il " 7 089 57 124, 36 i! ! ! ! ! !
Douvangar ! Il ! ,. ! ! 3 579 ! 34 ! 105,261, , ! ! ! 1 ,Godola ;Fulbé-Guizigai Il 5 513 36 153, 13 i! 1 f
Kalliao ! " Il ! Il ! 2 489 f 101 ! 24,64!, ! f f f ,Mambang • If " " 2 567 76 33,77i! ! ! ! !
Tchéré !Mofou-Guiziga! Il ! 3 172 f 59 ! 53,761, , ! ! f ,Wazang iMofou 0 " 2 688 28 96 ,00if ! f 1
1 644 ! 1
,
! 35 1 530 ! 67,25 i
- 53 -
DIAMARE (Suite)




; ANIŒE ; CHEF5-
. . LIEUX! !
POPULo !SUPER-!DENSITE!




























! " 5 113! 261! 19,59!
, ! ' ,
! " ! 2 405, 41 ; 58,65 ;
! Il ! " ! 2 242! 107! 20,95!
, !! ! i ,
iToupouri ! Il ! 1 319! 43; 30,67,
!Fulbé !"! 436! 25! 17,44!
1 l' '."; " ; " ! 303! 31 i 9, 77 ,
!Toupouri !:I! 2 539! 176! 14,42!
, ! i '!
;Fulbé- ! Il , 2 120! 253 8,37!i Toupovri! ! ! !
!Fulbé-Guiziga! Il ! 2 931 ! 118 24,83!
" 'Il! 85 ! 45 4 15'iFulb e i! 1 2 ! 1 1 !
!" , " ! 2 407! 71 33,90!
, I! !!
·Fu1bé" ,
1- !! 10 639 ! 361! 29,47.
, Toupouri! ! !
!Fulbé !"! 2 085! 62! 33,62!
! !! !




















DEPARTbrlENT DE LOGONE ET CHARI
FORT-FOUREAUCHEF-LIEU









POPUL. 1SUPER-1 DENSITE 1
RURALE IFICIE !RURALE 1
1 1 1





























IKltoko- 11968! Bornouans 1
, ,
iArabe s Choa , "
! Mousgoum 1 n
, ,iArabes Choa , "
!Mousgoum ! Il
, !

























































Réserve de WAZA ••••• 1 550
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LOGONE ET CHARI (Suite)
! POPULoETHNIE 1 i POPULo !SUPER-!DENSITE!C A N T o N S
. DOMINANTE iANNEEiCHEFS- RURALE !FICIE !RURALE !LIEUX ! ! !
ARRONDI SS3EI\1ENT DE IfiAKARI
1 , ! ! !1~akari centre iChoa-Kotoko- '1968 ! 1 770 ! !
! Bornouans! ! ! !
Sultanats de ! ! 1 ! !..
1 ! ! , !Makari ,Choa-Kotoko " 31 558 1 420; 22,22! ! !
Goulfét ! " " ! ! 14 061 1 22O! 11,52 !
Terres de 0 ! ! ! ! !. ! ! ! ! !
Made !Choa-Kotoko ! " ! )10 328 650! 15,88 !
! ! ! ,l' 1 !Bodo " " " 1 731 40, 43,27! ! ! !
Woulki ! " " ! Il ! 4 908 334! 14,69 !
! ! ! ! i
586 1 17,08 !62 3 664, !
-




DEFARTEl,:'::;NT DE W"-tffiGUI - WANDALA
! POPUL. !ETHNIE , r POPUL. !SUPER- !DENSITE!C A N TON S DOL.:INANTE i ANNEE; CHEFS- RURALE !FICIE !RURALE !, , LIEUX! ! ! !
ARRONDISSEMENT DE lUOKOLO
Mokolo ville Mafa-Divers 1967 3 450
Boula Guiziga-Mofou " 4 012 100 40, 12
Gawar Fulbé-Mofou -
Guiziga-
" 7 285 235 31,00Kapsiki
Hina Marbak - A Hina-Daba " 11 981 477 25,11
" " - B Daba " 2 038 59 34,54
1VIatakam Sud Mafa " 59 033 903 65,37
Mofou Sud Mofou " 9621 200 48, 10
Mogodé Kapsiki " 21 799 736! 29,611 !Mokolo Fulbé Fulbé-Kapsiki
" 2 647 147' 18,00! Mafa !




• ! 2 ·049 91 22,51! Mofou !
129 909 3 106 41,82
District de Bourrha 1
Bourrha centre iDjimi-Divers 1967 848
Bourrha canton !Djimi " 2 152! 126! 17,07!1 , , ,Guili !Bana " 8 799; 316; 27,84 ;
Tchévi 1Goudé Il 8 7111 218 1 39,95,
, , 1
19 662' 660· 29,79,! !
District de Koza
,
1967 1 748Koza centre iMafa-Divers
Koza canton 1Mafa
" 15835 135! 117 ,29!, 1 69,84~.Gaboua iMafa-N'Jinéo " 7 334 105 ;
lVIoskota !Mafa " 16299 177! 92,08:
iMafa -Mandaraj 1 1Mozogo " 10 256 210; 48,83;
724i
1 ,
49 627; 79,30 ,
.... 57 ~. 1 ~'j -•• - (
I\;ARGUI-WANDALA (Sui te)
C A N TON S
,
ETHNIE ' j POPULojANNEEjCIillFS-DO~INANTE . . LIEUX
POPULo !SUPER-!DENSITE!



























































































































































































































































! Ouldémé ! '
! IvIoukt él é ! .
















































; ,POPUL • POPUL. , SUPER-jANNEE;CHEFS-
, . LIE~L RURALEiFICIE
,----------......;.....---- ----"----_"':"
ETHNIE
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I.F .A. OUEST
DEPARTEMENT DES n.umOUTO
, '~ , ETHNIE ; ,POPUL •








, , ! , ! ,iBamiléké i 1967 ! ~ 555 , ! !
Babadjou ! " ! " ' ! ! 13 955 ! 170! 82,08!
Babété
, ! ! ! ! , ,
·" " 4 750 23! 206,52,! ! ! ! !
Bafounda ! Il ! ,II ! ! 2 368 ! 28! 84,57!
Balatchi
, ! ! ! ! , ,
·"
n 4 896 31, 157, 93 i! ! ! 1 !
Barnendjinda ! Il ! " ! , 3 773 ! 23! 164,04!, 1 1 1 ! , ,Bamendjo ·" " 3 104 17 i 182,58,! 1 ! , !
Bamenkombo ! " ! Il ! ! 4 860 ! 90! 54,001, 1 ! 1 ! , ,Bame ssingue • n Il 6 347 75, 84,62,! ! ! ! !
Bamesso ! " ! " ! ! 1 486 ! 16! 92,87!
! 1 ! ! ! ! !
! 45 !
, ,








































Galim centre i 1967 ! ! !
-Bagam ' "
Il ! 7 831 , 2911 26,91!
·JIl ! !
, ,
Bamendjing " i 748 115, 15,20,, ! !
·BamenyalI( , ! " " ! 2 240 ! 65' 34,46!, ! , , ,
Bati • Il " 1 245 42i 29,64,! ! !
; ! ! , ,




----._------....,.. ··--------f·· .-'-'---î ----. -,
. . . .




22 863 ' i 34 '
!! !
, 787! 53 14,84!
! i ,
! i ,
! 10 850! 400 27,12i
, ' i ,
! ! 12 397 i 260 47,68!
'! '! ! 6341! 197 32,18;
! ! 14026' 1054 13,30!
i '! !
! ,5 620! 185! JO,37;
.. -... -----T .. ----- -T -'-f- ,




































! ----!----r--· -'- ..-. ~ ..
3 402 , ! ! i ,
, ! ! '
! 2 '965! 772! 3 , 84 !
" ii 1 023! 418 2,44;
-_._--- ---~---~. _.-! . ,
, 3 188 ; 1 190
° 0_. --------_.__.-._--._-- _.__ . -_ .. _----~_._._--
District de lliagba
, ------,_.__ ....._-







Di strict de l.~alantouen
, ._-,. ."'----,---... _---_ . .......--O'- --_._-_....--_ .. -f
.- ..._..__ . __.,.--_ ...._..... - -
I:ialantouen centre °13alIloun 1967 ° 2 351! , , !
, !
Fontain ! " "
, 8 028 ! 517 ! 15,5~!
, , , ! ,
Koundoum Njissé Est ° " " 2 261 147 15,38 ,! , ! !
kantoum ! " "
, 4 091 ! 357 ! 11,45!
! ! , !
! ,14 380 ! 1 021 14, C8 i




! POPULo 1ETHNIE , , POPUL. !SUPER- !DENSITE!C A N T 0 N S • i' ~n "':;'E' • CI-ill:F' SDŒ.inUUHE ! oC1. \. ~ ': ..l..:J J 'i - RURALE !FIOIE !RURALE !LIEUX ! 1 !
ARRONDI SSErilENT DE FOUImOT
r- ,
IIFoumbot ville iBamoun-Diversi 1966 11 997 ,Village ! ! 98isuburbain ( 1) 1Bamiléké !
"
! 844 !
! i 1 !Foumbot . , i ! , ,Mancha Ouest jBamoun i 1967 ! 7 180 427i 16,81;
.Koupara, !Bamoun ! ! , ,
" 11 031 250i 44, 12!!Bamiléké ! i
f' i ! ! )Njingoumbé iBamoun i 1966 ! 1 701 128! 24,55!i)Nji tapon If! !
"
!. 1 442 1 1
! f ! ! ...!Rive gauche du
lB ·1 'k' ! ! !
, i
Noun t'I 2 380 180i 13,?2;lamlse ! !
, 1
24 578 985i 24,95;
Dist·rict de Massangam
, , ! 831 !IV:assangam centre iBamoun-Diversi1967 ! 1 !
Foyouom !Bamoun ! li ! 3 769 4481 8)41, , 1 1 18 1 21Foumbot lIr:ancha Est ." . Il 3 425 188"1 ! 1 ,-, ·1
. Mambain ! " ! " ! J 023 1 574! 1,92! 1 !
,
10 217 2 210· 4,62
.. .,!'"
(1) Village indépendant de Mangoum
- 63 -
DEPA.RTEMENT DE LA MENOUA.
OUEST








RURALE !FICIE !RURALE !
! ! !
ARRONDI S~m'lillNT DE DSCHANG
, ! !Dschang ville ;Bamiléké i
.!
" Divers i 1967 17 000! !
Bafou !Bamiléké " ,, !Baleveng
·" "!
Fongo-Ndeng ! " " !, !
. Fango-Tongo
·" "! !
Foréké-Dschang ! " " !, !Fossong-Elélem ·" "! !
Fossong-Wentcheng ! Il " !, ,
Fotetsa ·" "! !




28 371 ! 162! 175,12!
! , ,10 410 ! 59; 176,44;
2 958 ! 31 ! 95,41!
! , ,10 176 ! 111; 91,67;
7 117 ! 86! 82,75!
! , ,477 6· 79,50;! !
2 037 ! 18! 113,16!, , ,
1 200! ; 10; 120,00 1
14 824 99! 149,73!
! !
, ,
77 570 582; 133,28;
District de Fokoué.
iBamiléké
, ! )Fokoué èentre i 1967 3 778 24! 157, 41 !
Fokoué ! Il ! . Il i) ! !
, ! , ,Fomapéa
·" " 1 800 74; 24,32;! !
Font sa-Touala ! Il ! Il 3 026 42! 72,04!, ! , ,Fotomena
·" " 1 870 22" 85,00;! , !
, ,











~Bamiléké 1 ! ! !Sant chou centre i 1966 ! 593 ! !
!Mbo ! ! ! 1Santchou " 4 323 271 ! 15,95! , ! !.
Fombap !Bamiléké ! " ! 1· 230 ! 28! 43,92, ! ! ! 1Fondonera ·" " 4.502 58i 77,62! ! ! !
! , 28,1610· 055 ! 357i
ARRONDISSEMENT DE PENKA MICHEL (BANSOA)
, , !Bansoa centre ,Bamiléké ! 1967 ! 3 687
Bansoa 1 II 1 " ! 15 485 1131137,031 , ! 1Balessing • Il i 1968 7 090 3°;236 ,331 !
Baloum ! Il ! " ! . 3 764 39! 96,51






DEPARTELillNTT DE LA MIFI
BAFOUSSAIiI
l .F .A. OUEST
CHE F FER l E
! ,.
S ·1' ETHNIE.. ! Jll\TNEE i CPHEOPFUL •DOTIITTNANTE ' ~~ 1 1 -:-
"I.w. • • LIEUX
1
POPUL. !SUPER-!DENSITE!




, ! ! !Bafoussam ville , aml e e , ! , !
· Divers i 1967 35 274 4i1 ! !
. Bafoussam 1Bamiléké ! Il ! 11 608 87! 133,i;2~, !. ! , ,Baleng • Il Il 14 499 188i 77 ~ ,2!1 ! !
Bamougoum ! Il ! Il ! 17 241 93! 185,]8!
, ! , , ,Bandeng • Il Il 613 16 ; 38:> 31 ;1 ! !
Bapi 1Il ! Il ! 1 447 ',4 ! 103 :~-,? _,:J •




45 ~98: 114,09i~ l
-----
ARRONDISSELIENT DE HAIVIENDJOU
, , ! ,~amendjou centre iBamiléké i 1966 ! H12 166 65! 1877~h!
Bamendjou ! " Il ! 1 !
Bamouan
, ! , :
·"
Il 4 841 15; 32? '~3-! ! ~ .4...' 1 ~
Bameka ! " Il ! 8 562 31 ! 276, i 9!, ! 1 ,Bangam ·" " 2 094 13; 16 -1 9 07;1 !
Batié 1Il Il ! ! 6 611 77! 85,25!
!
j '/
34 274 201 i 170, ~ ;;
ARRONDI SSEMENT DE BANDJOUN
r ! 658BandjOllll centre iBamiléké 1
BandjOllll l " ! 1966 38 557 264! 146,04!
! ! ! !
District de Baham
lB 'l'k'
, !Baham centre ! aml e e i 1966 536 !




, ETHNIE ; , POPUL.
























































90 i 100, 72 i
, ,
35 i 58,80 i
19! 38,36!, ,
15i 116, 86 i
27!" 147,77!, ,







!ETHNIE' , ; POPUL.









, ! ! ! ' ! ..".~ !.J . , !iBamiléké , ! ! ! !
· Divers i 1966 ,10 080 7! ! ! ! !
Bangangté-chefferie! Bamiléké !1967 ! ! 21 '514 ! 630 34,14!
Bahouoc ! If !
"
! ! ! ,
! ! , ! ' 701 ! 10 70, 1O i
Bamena ! Il !
"
! ! 5' 527 ! 46 120,15!, ! ! !
' 728 !
,
Bangang-,Fokam • If " 78 9,33i! ! ! ! !
Bangoulap ! " ! " ! ! 4 224 ! 72 58,66!, ! ! ! ! ,Bangwa,
·" " 10 106 63 160,4 j i! ! ! ! !
Batchingou 1If ! " ! ! 2 585 ! 26 99,42!! ! ! ! ! !
! 385 !
,
! 45 ! 925 49,06i
ARRONDISSEMENT DE BAZOU




" H ! !! ! ! !
Maha !
"
! If ! ! !
! ! ! ! ,Bakong If
"
, 227 6 204, 5O i1 ! ! !
Balengou ! Il ! 1966 ! 6 212 70 ! 88,74!
! ! ! ! !
! ! r
! 17 741 221 ! 80,27;
ARRONDISSE11ENT DE TONGA
1 lB "1 'k'
,
288,Tonga centre ! am1 e e 11966 7
Boudouga 1
Il !
" 3 053 362 8 7 ,~',:!
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I.F .A. OUEST









RURALE !FICIE !RURALE !
! ! !
ARRONDISSEMENT DE BAFANG





1 14! 147, 92 !i 10i 138,50 ;
! 17! 59,641l , ,
! 18 i '73 , 83 i
! 141 74,85!
! ' ,! 5! 136,20 i
! 10! 91,001
l ' ,
! 11; 20, 18;


























i ' ,' !
iBamiléké , !
i Diversi1967 !
!Bami'l éké !'" !
1" l " !! !!
!" ! ",!
!" ! " !'
1 !!
!" ! " !'
!" ! " !
1 !!




































































































































ETHNIE 1 i POPUL. POPUL. !SUPER- !DENSITE!
C H E F F E RIE S! D0rvlINANTE iÂNNEEiCHEFS- RURALE !FICIE !RURALE !
! LIEUX 1 ! 1
ARRONDI SSE~~ijT DE BANA-
l 1 !lBana~centre iBamiléké ,1966 . 4 841 73 66,31!.. -Bana ! " ! . " !, 1 ! 1Bakassa • Il i 1967 1 098 16i 68,62;! !
Bandoum Kassa ! " !1966 ! 608 13 46,76!
'Batcha
, ! ! 1
• Il. " ' 239 30 7, 96 i! ! !
! 6 ·786 1! 132 51,40 !
ARRONDI SSEr.:ENT DE COMPANY
1 i !Company centre ,Bamiléké i 1966 ! 2 298
Bandowngia ! Il Il ! 2 259 60 37,65!
Bab,onantou 1 !
,
• 11 Il 3 756 32 117,37i! !
Fondanti ! Il
"
! 669 15 44,60
1 ! 80,02Fondjomekwet • Il " 3 201 40! ,
Fotouni ! " " ! 5 231 66 79,25!
15 116 213 70,96!
ARRONDI SSE1IENT - DE IrnKEM
Kékem ville
, !iBamiléké 1967 ! 6 610 2 2
Kékem chefferie ! Il "
, 6 476 39 166,05!, ! 1Balembo • 11
" 995 14 71,07i! .. !
Banwa, Bapoungu.é ! 11 Il ! 1 ), ! l 4 455 101 43,67!Fotsi, Foyave, • Il Il! , ,Fonti,FJmessa 1. et ! 1 !
II ! " " !,
77,83
1
Fombélé • Il 11 467 6!
Fondjomako ! 11 " 2 506 10 250,60,
153,14-Fonkouankem • Il . " 1 072 7!
Fpyemtcha ! 11 " 525 40 13, 12, ,
Mboébo' • ft Il . 967 20 48,35,! ,
17 463 237 73, 37 i
- 10 -
Administrative Region:. of West Cameroon




























! ! ! !
Kumbo urban area !Nsaw !1967 ! 8 311 ! !, ! ! . ! 802
,
Kumbo Central . " " 25 206 i 125 ,25! ! ! !
Mbiame ! " ! " ! ! 7 371- 721 ·10,22~
Nkum(Ngondzen) ! " ! " ! ! 13 661 260 52,54! ! ! !
,
834! 46 1 187 39,45
JAKIRI SUBDIVISION
NSO AREA COUNCIL
, 1 !lJakiri village headiNsaw ! 1967 1 029 !
Dzekwa ! " ! " 25 882 ! 411 62,97, ! , 1Noni ;Noni .. 14 009!! . 338 .! 41,44!
Oku !Nsaw ! " 24 262 316 76,-77! !
64 153 1 065 60,23
- 72 -
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1 1 1 '-,
: Nkarl;be urban area . Warx- ethers ;1967 ! 4 724 ,!
1ibiyeh ! Tang ! Il 1 . 17 483 206 84,86 r
1 ! ! 1II'Ibot iWarr Il 12 020 274 43~86! ! !
Ndu ! Wiya ! Il ! 19 297 296 65,19
1 ! ! ! 634Nkarnbé iWarr " 4 210 22,06! 1 !




! 1'J.i saj e . !1967 ! 563head
. ! 1 1 .
. Aleo . ll.oembe ! l.:bembe ! Il 1 . 11 467 965 11,88 .
1 ! ! 620.l:dsaje iMisaje Il 9 013 14,53! !




1 1 !Nwa. village head iYarnba i 1967 969 !
hibaw ! ly.baw-Tikari ! Il ! 4 186 384 10,90
1 1 ! 8 21,831:fumte ; lVlfumte " 734 400! !
Nwa-Yarnba !1,a:mb'~4KaKtr} ! Il ! 18 382 670 27,43
! ! !
! 31 302 1 454 21,521
- 73 - F.I.A. WEST CM,ŒROON
FAKO DIVISION










\.;..,;/1~'c.;;;,.t~o.;;;,.r.;;;;.i_a;.-.;;;;ü~r_b,.;::an~..::;ar=e;.:a.;Ii:ixed ; 1968 24 900! population; (,)






Buea urban area iMixed' . i1968 15 850
! populatlon!
Bonjungo !Bakwari-othem Il 5 366 111 48,34, !Buea ."
" " 5 720 150 38, 131 !
Luea ! " " ! " 8 593 112 76,72!






















;Ibo - others i1968









! population " 2 714! 125! 21,71
! ' ,
...:-_----_....:..._-......;..----- ----- ----





Le recensement administratif étant fortement sous-estimé pour les villes
et les plantations de l varrondissement de Victoria,' nous avons retenu
les données obtenues par la G1C pour ces camps en 1968 et ré~valué la
population urbaine d'après les données des listes électorales et de

















































8 .567 1 034 8,28
!
" 3 575 745 4,79!
i
" 18 895 1 155 16,35
i
" 5 639 287 19,64,
! " 2 740 542 5,05,
786" 9 765 12,62i
49 181 4 549 10,81
,--

















2 258 308, 7,33
6 059 692! 8,75
!4 991 303 ! 16,47
5 297 722! 7,33
! ! J!; ! !
--.---.-'---------,.------- i ------ -,- ,--- - --'---,
i 27 240; 2 812 i 9,68 i






Akwaya village hea~;Assumbo i 1967






iMe ssaga Ekol! "




NVVEH lilDNDAlH AREA COUNCIL
i , ! , ,Fontem village and iBangwa !1967 9 163 i ! 1
station , i ! !
Bamwnbu 1rr:undani 1 " 11 192 ! 137 ! 81,69 !, , 1 , ,Bechati " " 4 626 46 !100,56! ! ! !
Fontem !Bangwa ! " 6 656
, 194 , 34,30 !
, ! ! , !Fossungu iBangwa " 7 748 221 35,05! ! ! ,,




DIVISIONAL HEADQUARTERS : lill1~A
YEAR
,
CU.STOLi.RY COURT !~~AIN TRIBES
AREA. ! ~l
, ,
; HEAD- 'nUR '


















;Bafaw-Balong; " 11 346 346 32,79jothers .
Forest reserve 28
BILLE AREA COUNCIL
, , 1 T ! '-!; Ibo-l\fuonge- ;1967 3 465 , 1 ! ,iothers ! 1 1 ! 1
!Bakundu - ! "
, 20 330 1 507 ! 40,09 1
!others , ! 1 1 ,
, , ! , , !; Bakundu " 8 270 309 26,76! , , 1 ,
!Bamboko- !
"
! ! 8 071 ! 478 ! 16,88!others ! ! ! , !
, , ! , ! !;1lbonge " 13 260 680 19,50! , 1 !
! I\fuonge-othe:rs! " ! ! ·3 283 ! 193 ! 17,01
! ! , ! ! !





head;Bakossi i 1967 1 197
!Bakossi· ,
! (Elung-Nhia-! " 9 536 118 80,81
! Ninong) !
, ,
jBakossi " 4 743 231 20,53i (Asomenge) !,
14 279 349 40,91
(1) Le chiffre donné pour la population de Kumba est supérieur de 10 %au
résultat donné par le recensement administratif, ceci pour tenir




I1IEIŒ ( Sui te)
, 1
, ; HEAD-












Nguti villa{',e head! hlbo-others ;1967 1 564
Elumba (lowerç:. 11'..00) Mbo " 3 145 385 8, 16
i
FOWllng (upper Iilbo) " " 2 995 74 40,47
h.anyemen( upper Balong-others " 3 917 403 9,71Balong)
Mungo Ndor Ngemingu:-
" 2 691 428! 6,28Basso.ssi ,
Nguti Mbo-Bassossi " 632 199! 3, 17
i
,







































, - , , , !Hum urban area iAghem -Qthers ;estima+ 111000; !; tion ; !! 1968(t)i !
Abar(lower Fungom) !Fungom ! ri ! 6 540 !, ! ! !Jl.ghem ; Aghem " 5 000! ! !
Esimbi (J3ene.kwna) !Esimbi 1 " ! 12 000 !, ! ! !kodelle iBaba-Befang " 10 700! ! !


















KO~ BUIti ARBA COUNCIL
! , ,
-Fundong village !KoIn ; estimai 500 2 000head ! ; tion ;
! ,1968(11_










! 1 523; 37,42
728
(1) Le -recensement administratif de 1968-, nettement surestilllé,a été cor-
rigé par utilisatlon de l'enquête déJüographique par sondage (1964),










, i',~AIN TRIBES ; ]:"EAR;; QUARIERS


















, 30 053 !



















lJilJ\h:ON AiICA COUN CIL
'r---------,-----,--~~----. -, --~.~.---,---------,-------,





, -----, --~"'--~-,~_. ,.. ------,-,
!Bali Chamba ; 1967/; ; 25 878 !














30 9'31 508 60,88!
!
,
t'ore st re serve 34
NDOP SUBDIVI~ION
NDOP AREA COUNCIL
, , ! , !llS~o12_village head ;Ndop, Hausa i 1967 6 419 .T", Bamunka) ! ! !! , , ! !. .
i3alikumbat !Bali ! 1968/! ! 12 704 !
! ! 1969 ! ! !
, , , ! !B8.ïHunka ;Ndop, Hausa.... ; 1967/; ! 56 449 !
! Fulani ;1969 . ! !





MOMO ·DIVTSI-<JN ( 1)
DIVISIONAL HEADQUA3TERS : ~œENGWI
!
RURAL .,' SURF ACE
POPULo











I.lBENGWI SUBDI VI SION
WIDEKUlli AREA COUNCIL
, ! , '_.,----,-
..~._--
. ::::":~"gwi (village ; Lue'tta
,
8,.;'::' i station ! (Nenomo) ! 1967 ! 1 388 , ! !, ! , ! ,
.~ue t·~ ~:" (Tudig) ! " ! 1966/ ! ! ,, !1967 ! ! 21 326 339 , 62,90
(Andek)
, ! , ! !Eg:; ~ ;Ngie " 19 489 250 77,95! ! ! ,
r\rg~>vavv !Ngwaw !
"
! , 11 134 283 , 39,34
! ! ! ! !
, !
! 51 949 872 ., 59,57
5 460 !,
!
28 391! 387 73,36
,
,
5 685, 305 18 , 6 3
!
6 900' 170 40,58
,
-~---- ---- ---- ---~




























Les résultats du recensement administratif sous-évalutis ont été ajus-
tés en ajoutant 10 cf, de plus aux groupements h~etta, i'Tgie et Ngwaw et
15 %' au groupement l •.ogha.Lllo. Les résultats des groupements I\Iienka et







,---"---,_._-----;--_._-_.....; ; HEAD- !--.----!.-~-.--!
TRIBLS ., YE.i'..R ., ~U;~BTi;RS RURAL ! S'URH" rtE"! RURAL !
;. ;. '«:rO.FUL. ! PO.PUL. ! .l.}j.V! L'ENSI TY!
-----------,-----_...:.'----- ! ! !
r/lUNDEù'J3A SUBDIVISION
NDII..N ARLA COUIJCIL



































, ... -;,;---------,------ f----· -~---,
(2);estima-: 1393 .
, ! '; tion . , ,
i 1968 i !
! Il 15 107 673 22,44'
,
!















( 2)! " ! 11 800




















------!- - ---T-·--·· --T
! ! !
! ' !
! 491' 20, 14 !
, i i
; 880! 11,27 .
! ! !
-1-9-8-0-9-: 1 371 i~44 :-
Forest reserve 145
(l)De nombreux villages n'ont pas été recensés dans ce département et les
~8sultats obtenus pour l'arrondissement de B~nusso peuplé de nigerians sont
t.;rèf sous-estimés. Il a été très difficile d'effectuer une estimation de lc3.
)opull.tion réelle, le s li stes électorale s, le s li stes d'imposable sn' étant
i' auc:une utilité. Le nombre et la taille des cacùperHents de p~c.heurs ne sont
r:3.r ailleurs pas connus et varient selon les saisons.
': 2) X:obile fishermen.
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Fr) E· l T U L A T ION s
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" 1
I. F. A. 1 POPTUOLT~;E~ON ! SUPERFICIE DBNSITE !
! 1UJ', , ,
,---------------,--------------!---------------!---------------,
!OUEST '784 083 , 13 883 , 56,47 !
1 1 1 l ,
,EST i 273876 , 109 002 ; 2,51 !
'L1TTORAL ! 608 222 , 20 229 ! 30,06 !
1 l , 1 1
,C1NTRE SUD ! 1103791 i 116 172 ! 9,50 ;
!NORD ! 1 484 456 164 054 , 9,04 !
1 IIi
;WES~ CAiiiliROON , 1 183 190 42 118 ; 28,09 i
._--~----- ~---






DU CENTRE - SUD
, 1
DEPARTEijiliNT ARROI';DISGE.,.ENT ;POPULATION !SUPERB'ICIE! DEN3I'llE '
, , , TOTJ~E, i ;
. . ... .
,-------------------'------------------'-----------'----------T------------,
i DJA ET LOBO isangmé1ima i 51 735 i 5 180 ! 9,98 !
!Bengbis ! 9 203 ! 2 373 ! 3,87 !
, '" ,iDjoum ! 12 819 i 11259 i 1,13 i
lZoété1é 1 16 548 ! 1043 , 15,86 ,
! ! 1 ! !
! ! 855! 5 11 90 305 ! 19 ! 4, 4 !
~1-K·--R-I-B-I--------;-·I'-Kr-ib-i-------:-!------7! 854! 6 1
! ! 20 714 1 2 ! 7 , 0 !
!Akom II ! 8 940 1 2 542 ! j,51 !
! !C ' 1 821 ! 3 1'~j- ! 0.58 1! ' all1p 0 , ! J ! ' .!
1 ! Lo1odorf ! 14 587 ! 1 929 ! 7,56 !
, !IV ! 0 074 ! 821! 7!
, 1 Nengue ,1 ! 1 12,2
-=-----------1 !! !! , 56 136 ! 11 279 !
,-----------;-,---'-1-'-----7,---9-8-5--:-'---9----;-!------
iLEKIE iMonate e ! 20 ,3 2 , 53,53
, ! Bv0 do u1 a '9 844 ! 176 ! 55 , 93
, , b 1 ! 47 493 ' 81(1 ' 58,63! 10 a a ! ! !
! !Oko1a ! 33 473 ! 885 ! 37,82
! ' !!
, iSaa ! 51 510 ! 732 ! 70,36
-=----------- -------i i 163 305 i 2 995 ii-M-B-A1-";:---------:-;-B-a-fl-'·-a---------:-i--4-1-5-'-9---:-i-2--3-1-1---;-:--17-,9-6--
! IBckito! 22 918 ! 1 566 , 14,63i iNdikiniméki ; 30 626 ; 2 839 i 10,78
! INtui , 17 177 ! 3 174 ! 5,41
! !!ombessa' 19393 ! 408 1 47,53
! " !! !Yoko ! 12 470 ! 22 732 ! 0,54
! , ,!!
1 ~--------!! 1------





















6 388 10,95 1
-----
66 466 3 615 18,38
26 672 6 793 3,92 ;
2 571 1 278 2~01
16 105 3 783 4,25
45 348 11 854 31 89
-'-~ --
!1 103 791 1 -16 172 9,50,
._-_._--
286 305
l 'iEboloV'l('t 77 265
!,wlbam 28 683
,





. E " 20 8,18i seJ{:a
!Bot Iùakak ~,.., 3531 c_
I!Nlakak 16 321
!Messorcdo 9 255,



















! NYONG ET 1,:lFOUIvlOU ; Akonolinga 46 136 4 283, 10,77 1
1
! !Ayos19896 1 901 ! 10,46 !
l
1 ----~--- -'-- -------,.------!
, 66 032 ! 6 184 !
, --------:-,-----------,- ---_._._-,-------~_._-_._'-- ,"----_._.
; l'TYONG ET SOO iMbalmayo 45 059 , 2 195 ! 20,52
! ! Dzeng 7 830 765 'i ;Ngomedzap 13 577 655 '
!
!




! l ' --,---------- j '. -'-,
; .. DEPA.Itl'El\iliNT : A.RPONDI'JSEI'.'1EI'\T j P8~~t:~Ior~j SUP~Rl<'ICIL DEI)0J:TT~:
r -------------------. 1------------------- , ---------. -- ! ---------.-- -----..------!
iMEFOU ;YaoU-..'1.dé 187 791, 950 197 9 67,
, ! Awaé 14 162' 694 20 9 401
l , " "
! ,Esse 15 402 1 549 9,94.!
, 'Mfou 32 582 848 38,12'








! ARRONDISSEj".ENT i POTPOUT~~iION iSUPERFICIE DEN8ITl';
! ! ~! !.1
-------------------!-------------------!----------!-----------,--------~--!
!:L,or< ET DJEREI\~ !Bertoua ! 31 951 ! 11 594 2,75
; , "iBétaré Oya i 30 266 i 14 751 2,05





, ! ",iYokadowna 32 998, 15 000 2,19!
!Moloundou 11 235 ! 15 389! 0,73 !
'! ! !
, -=------------ ----- ----- -----
, ! '! 44 233 j 30 389! 1,45 !
,-----..,------:,:-------------:-----~!:-----, i
iKADEI iBatouri 47 754, 13 026! 3,66 !
! !Ndélélé 14 971' 2 858! 5,23 .!
I! ! '
-=-----,.-------- ----- -----
1 ! ! !
1 62 725 ! 15 884! 3,94. !
I---------....",...---------~-------.;!;....-------:-!-----!iHAUT-NYONG • iAbong-Lbang 30 699, 8 332! 3, 68 • !
!Downé 25 098 1 3 794! 6,61 !
, !!.!
i Lomi é 12 361 ! . 18 064 ! 0,68 !
!lVlessaména 17 619' 4 964! 3,54· !
, !!.!
iNgu81émendoUJka 18 924! 1 230! 6,60 !
-=----------.;---- ----- -----
1 ! !
104 701 ! 36 384! 2,87 !
273 876 i 109 002; 2,51· i
.,
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INSPLCTION B'EDERALE D' ADJ"HlI~':rRATION
LITI'ORAL
! , !
DEPARTElv:ENT ! ARROTŒI3SELiliNT i POPULATION; SUPERFICIEl DEN~I'lE !
! i TOTALE 1 , !
-----------------~- !---------------~-- ,----------- ----------- -----------! 1 · ,
1WOU RI . ! Douala , 244 253 ! 886 ! 275,68 !
! i , ! ! i
, , , i !; Il:D]';'GO ; Nkongs;))üba 61 618 ! 505 ! 122,01 !
! ! Dibombari 20 229 ! 954 i 21,20 !
! i ! 1 93,87
,
, iLoum 49 754 1 530 1 !
! IManjo 28 928 1 346 ! 83,31 · !
! , 1 ! 45,98 !! iMbanga 24 140 ! 525 ! i
· "
• ! IMelong 44 550 i 852 i 52,28 !
! ! ! . ! !
1 229 119 1 3 712 ! 61,72
· !
1 ! , !
i , i ---_._-! i
"NK.AM ;Yabaasi 19 278 3 080 6,25! ! ! i
i !Nkondjok 11 679 i 1 630 ! 7, 16 !
1 , ! ! · i
! iYingui 5 194 1 1 609 1 3,22 !
! ! ! i
! 36 151 ! 6 319 , 5,72 !
i , , ! ii SANAG A IvIARI TIlVIE iEdea 36 341 ! 3 674 9,89 !
! Dizangué 16 873 ! ~2 203 7,65 i
,
820 ! 16,38 !i Ndom '19 ! 1 210 1
!Ngambé 16 359 ! 1 524 10,73..- !
, .
306 ! !iPouma 9 ! 701 13,27 ,
98 699 ! 9 312 10,59 !! !
TOTAL LITTORAL 608 222 1 20 229 30,06 !! !
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'.', FOPULATION --"- --~,
DEPARTEII.ENT ARRONDI;:;SEmNT ! SUPERFICIE DENSITE
, , , TOTALE, , ;
. . ....
,-------~-----------,--------------_~_-,-----------,-----------,-----------,
.; ADAIv"~OUA ;Ngaoundéré ; 85 004 ; 17 196 ; 4,94 ;
. . ....
! !Banyo ! 34 398 ! 8 520 ! 4,03 !
, , ""i iMe i ganga i 52 128 i 14 267 i 3 , 65 i
! !Tibati! 16 038 , 13 283 , 1,20 !
, i. , , , 1! ,Tignère i 30 080 i 10 435 i 2,88 .
, 217 648 ! 6 ', ! 3 701 1 3, 41
l "
,Garoua 88357 1 13 614 ,
, Gui Ci e r ' 128 822 , 4 162 ,
, '!jPo~i 3e 880 , 11 785 ,
!Tcholliré 55 560 , 36 529 !
! "
'. ,------
303 619 , 66 090 ! 4,59
------
138 138 ; 3 142 ;
33 572! 993!, ,
112 092 , 2 833 ,
36 084! 530!
, ,
46 592 , 2 200 ,
------,----------- _._-, --_~- -,---- - !
! ; 366 478 ! 9 698 ,
;-L-O-G-O-N-E--E-T--C-HA--R-I--:;-i-F-o-r-t---Fo~-~au----; --- 3~-;48; 6 519--r--- 4, 79
!Makari , 64 356 , 5 614 ' 11 , 46
, ! - , !! ---!------!-------
, 95 604 ! 12 133 ! 7,87
! - ----.--.~ --- .! . .--.-r-- --..-~.--.--------
! 205341 ! -4 393 , 46,74
!Mo ra ! 124 156 ' 2 7J 6 ! 45 , 37
! , '---------~_-------'. ' !
, 329 497 , 7 129 ! 46,21 ,
-----------:---------- ,------,
, , ! 8 ! 3 998 . .° 78
. ~1J..YO-DANAI iYagoua , 122 15, ,3 , ,
!Kar -Hay ! 48 795 ! 1 305 ' 37,39 ', ,,!
..:.-_--------! ' !------,
, 171610 ! 5303 , 32,36 !
-----------------, ! ! !
TOTAL NORD i'.484 456 ! 164 054 ! 9,04 ,
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INSPECTION FEDERALE D'ADKINISTRATION
DE L g OUEST
TOTAL OUEST
55 465 ! 932 59,51
17 741 .. ! 221- 80,27
10 341 ! 362 28,56,
83
,
547 ! 515 55, 14
,
118,6244 366 ! 374
6 786 ! 132 51,40
17 414 ! 213 81,75,
24 073 ! 239 100,72
!
92 639 ! 958 96,70!
,
13 883784 083 56,47
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FEDERAL IN3PEC!rORATE OF ADMINISTRATION FOR
WEST CAMEROON
-----~ -"- -~ - - .._--_. -! , r , . --,-
! DIVISION ! SUBDIVISION ! POPULATION; SURFACE DENSITY ,
,--_._-------------- ,------------------- ----------- ----------- ---------- !
"BUI ;Kumbo 55 145 1 187 46,45! !
! !Jakiri 65 182 1 065 61,20 1
! , ,
! 120 J27 2 a52 53,43 !! ,
, ,
886 !; DONGA and MANTUNG ; Nkambt;; 79 201 2 27,44 ,
! !Nwa 32 271 1 454 22, 19 ,
! ! ,
! 111 472 4 340 ! 25,68 !! ! !
, 1 ! 65,72 !,FAKO ,Victoria 72 755 1 107 , !




! iTiko 37 621 ! 77,72 ,
! ,- , !
! 135 974 2 057 , 66,10 !
, ,
61 768 ! 10,73 !, MAtl'YU , Marnfe 910 5 , !
! !Akwaya 27 703 3 690 ! 7,50 !, i
385 598 ! 65,86 !! iFontem 39 ! !
! 128 998 10 056 ! 12,82 !! ! !
1 , ! 34,76 !;MEME iKumba 105 090 3 02J ! !
! !Bangem 15 476 349 ! 44,34 !
! , ! 8,63 !! iNguti 14 944 1 731 ! ,
! !Tombel 24 912 1 217 ! 20,47 !
! ! ! !
! ! 25,38 i! 160 422 6 J20 ! !
, ,
61 489 ! 13,60 !,liŒNTCHUlV~ 'Wum 070 4 ! !!
!Fundong 57 500 1 6J6 1 J5, 14 !
! !
118 570 6 125 ! 19,351
- 90 -
! , ! ,
, DIVISION , SUBDVISION , FOpuLA'rIor! ; SURFACE DENSI'rY
,------------------ ,------------------- ! _-.._-------- ----------- ----------; NIEZAM iBamenda , 157 865 1 841 85,74 !




233 437 2 ,
,
872.. ;ry~ ; Mbengwi 53 337 61, 16!.:i.' 1... ) ~J.)
!Batibo 46 436 862 53,87
!
,
99 773 734 ! 57,53 !
-
_.
-- --~ , , !r
: N~I:l:'i ilYlundemba 23 748 3 602 , 6,59 ,
i !Bamusso 28 800 1 158 ! 24,87 !




74 217 6 276 !
,
118 ! 28,09TOTAL WEST CAIVŒROON il 183 190 42 !
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Comparaison en:tre recensement àdministratif( 1). et
Enqu~tes démographiques par sondage
-!--~-"--'--------:-,----_._---------:,~-------'---;,,.---------.'
iEnqu~tes démographiques i i Différence entre;
'-~--------T-------------' Recensement iRecensement et . 1
hégion " Taux "Estimation ., "Enqu~te s déwc{;rc';"Administratif
-,,-'..Lillinistrative id'accrois-; de la ; 1 iphiques (?~) .
; sement j population ; 19671968.
. ( d.). 68·! !'/') ! en 19! ! . -!
f __ 0 __ ._ •••_. , -~--------, -------------:-, --------------- i --------------. _o. f
îCentr8 Sud i 2 . 1120 000 i 1103791' i Î,t14 i
tEst ! 2 275 000 ! 273 876 ! 0, 40 !
,: , ,," ,
iLittoral ! 4,5 625 000 ! 608 222 ! 2 1 68 !
!Nord ! 1,4 1 540 000 .! 1 484 456 ! 3,60 !
r , " ,
,ouest i 1,2 830 000 ! 784 083 i 5,53 i.
! West Cameroon ! 2,3 1 200 000 1 183 190 ! 1,40 !
! " , , 1;---.-------------- i---------- ;---------.---- i--------------- ;---------------- ;
iEnsemble ; 2,1 ; 5590000 i 5437618 ; - 2,72 j,
. .. . . ..
, 1 i ,
• • ._~_~~ .__. . --0- 1 .!...
<,•.
(1) Localement corrigé (West Call1eroon) par nos propres estimations.
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! Population Département Administrative
: (1)! ! (1) !
. -------------------,-------------,---------------------,-------------------,
;i(JU:lJ-JA j 219 843 jWouri ;I.F.A. ;
. .. . .
! 1 1 1~YA0UNDE j 151 237 jMéfou jCAP.Fédérale
.. .
! !
! 45 278 !Mungo !P.
! !
! 1 1
! 37 065 iMémé iP •
1 35 274 ·!Mifi II.F.A.
! 1 1 .
! 32 333 i Diamaré iP.
! !
! 28 974 !Bénoué !P.
1 1 , 1
! 25 900 iMezam iP.
! 24 900 !Fako !F.
r 1 1
! 22 863 i Bamoun iP.
1 21 385 !Ntem !P.
1 1 1
! 20 277 iAdamaoua i P •
! !
! 19 636 !Haut Nkam !P.
! 1 1
! 18 392 iSanaga Mari time i P.
! 17 099 !Mungo ! S.P.
! 1 1
! 17 000 iMénoua i P •
! 15 193 !Nyong et Soo !P.i 15 850 ; Fako : CAP. Etat Fédéré
! 14 664 !Mbam !P.
! 14 280 1 11 iMungo iS •P •
! 13 185 !Fako ! S.P.
! 1 1
! 12 499 iMungo iS •P •
! 12 166 ! lYIi fi ! S. P •
: 12 022 : Mayo-Danar iP.
! 11997 !Bamoun !S.P.
1 1 1
1 11 729 iManyu iP •
1 11 000 !Mentchum !P.
1 f
10 681 i Adamaoua iS.P.
10 358 !Mungo ! *
1 1
10 330 i rvIungo i*










































! ! Population ! ! Fonction !! Centre ! 1 Département ! !( 1) Administrative! ! ! ! ( 1) !! ! ! ! !
;(~~~~~)------------ ! -------------- ,-~ .._--_.--_------------ -------------------, !
! 9 846 ,Ndé 'S.P. !
!NANGA EBOKO ! 9 656 !Haute Sanaga !P. !, 1 r , !iBONABERI 9 630 ;Wouri "*! ! !
!FONTEM ! 9 163 !Manyu. !S.P. !
il(BANGOU) 1 --' ,
, !
! 9 065 ;riii fi iS•P , ,
!LOUM CHANTIER ! 9 042 !Mungo !* !, ! 8
, ,
. !iJIDYUKA ! 656 Fako . ,S.P. . !
! GUIDER ! 8 591 Bénoué !S.P. !
1 ! , ,
,KUMBO ! 8 311 Bui iP • !
!BATOURI ! 7 917 Kadei !P. !, ! , !iMBOUDA , 7 555 Bambouto ;P. !
!BERTOUA ! 7 458 !Lom et Djérem II .F.A. !
, ! , , !i SANGmELIlVIA ! 7 321 ;Dja et Lobo ;P. !
!TONGA ! 7 288 !Ndé !S.P. !, ! , , 1!KPELE ! 7 252 , Diainaré ;S.P. !
!NJINIKOM ! 7 200 !Mentchum !*
, ! ' - ,; FC'c'KlI.. 7 088 ;Nyong et Kellé iP.î .J0-:....J .. ! " -
! IŒ!'Ji::M ! 6 610 !Haut Nkam !S.P.
1 ! , ,
;N:C:JP ! 6 419 jMezam iS.P.
! l'ŒJ;BEL ! 6 262 !Mémé !S.P. 1
'1
-! , , !
-: .i!.{C'=~OLINGA
'! 6 095 iNyong et rrlfoumou iP. ,
; I~ALvUA BOULAI ! 5 833 !Lom et Djérem !d. ,
-1 ! , , 1
-- T'01"1.T FOUREAU 5 762 iLogone et Chari iP •!" - ! !
!EATIBO ! 5 460 !Momo !S.P. i
, ! , , !
,0BA1A ! 5 183 iLékié iS.P. !
!KRIBI ! 5 178 !Kribi !P. l
1 ! r 1 !
.i TIBATI ! 5 089 ,Adamaoua iS, P , !
, ! ! ! !
!YOKADOUMA ! 4 876 !Boumba Ngoko !P. !
1 ! 1 , !
-BANA ! 4 841 ,Haut Nkam 'S.P. !!
!BARE ! 4 772 !Mungo !* 1
1 ! , , !
· iNKArïffiE ! 4 724 iDonga et l\1antung iP • !
-!BETARE OYA ! 4 643 !Lom et Djérem !S.P. !
1 ! 1 1 !iMAKENENE ! 4 556 iMbam id. !,
! 4 529 !Mayo-Danat !* !· ! GUIRVIDIG
, ! , , !



























1 Population Département 1
; t R Aéiministrative
-------------------;-------------;--------------------;-------------------
BANYO ; 4 448 Adamaoua ;S.P.
. ,
INDIKINniIEKII 4 025 Mbam IS.P.
! I
1 1
! 3 994 Nyong et Mfoumou iS.P.



































. i DJONDONG . !
IDOUKOULA(KAR HAY) !
1 . '.i SANTA I








Centre i Population Département Fonction
III ! Administrative !
1-------------------1-------------1--------------------1-------------------1
iABONG-II'IBANG i 2 723 iHaut Nyong iP. ;
. . . . .
! OMBESSA ! 2 630 IMbam 1S.P. 1
1 1 1 1 1
,TIGNERE ,2 606 ,Adamaoua 'S.P. i
!FUNDDNG ! 2 500 IMentchum !S.P. I
1 1 1 1 1!TCHOLLIRE i 2 426 iBénoué iS.P. i
1MALANTOUEN 1 2 351 IBamoun Id. !
1 1 1 1 1iB.ANKIM i 2 340 iAdamaoua id. .;
l C8MPANY ! 2 298 IHautNka.m!S.P.!
, 1 1 1 1
e11IAKAK i 2 266 iNyong et Kellé ;S.P. ;
" ,
! 2 258 !Ntem !S.P.
1 1 1i 2 237 iHaut Nyong iS.P.
! 2 198 IHaut Nyong I S.P.














































































































1 FonctionCentre 1 Population Département
! !! ! Administrative !
1-------------------,-------------,--------------------,--------------------,
;NDELELE ; 1 916 ;Kadei ;S.P. ;
... . . . .
IEKUNfU TITI 1 1 860 !Ndian !S.P. !
, , ,
1 844 iDiamaré yS.P. '
1 831 !Bamoun Id.
, ,
1 807 iAdamaoua id •
1 770 !Logone et Chari 1S. P.
, ,
1 748 iMargui-Wandala id.
1 720 lNyong et Kellé !S.P.
, ,
1 702 iDi~laré iS.P.
1 657 ! Sanaga Maritime ! S.P.
, ,
, 641 iLogone et Chari id.
1 618 !Mbam !S.P.
, ,
1 564 iMémé iS,P.
1 520 lHaute Sanaga IS.P.
, ,
1 408 iBénoué ia.p.
1 393 1Ndi an 1a.P •, ,
1 388 ,Momo iP.
1 377 !Lékié !S.P.
, ,
1 363 iMbam id.
1 360 IMéfou Id.
, ,
1 328 iBénoué id.
1 249 !Ntem !S.P.
, , ,
1 244 iMefou i S, P•
1 228 lDja et Lobo !S.P.
, ,
1 210 i Sanaga Maritime ; a.p.
1 029 IBui !S.P.
, ,
1 012 iLékié iP.
1010 INyong et Kellé Id.
, !
1 1
;Nyong et Kellé d.




































































































































































































, 1iBOKITO 1 626
!IŒTTE 1 619
, 1!SANT CHOU 1 593


























, ! .iMA tAN. • • • • • 1. 319





! Centre ~opulation Département Fonction
! !! ! Administrative !
!-------------------!-------------!---------------------!-------------_._---!
!NKOl\TDJOK ! 278 ! Nk ! '
, l,. , , am ,S.P. j
· .. .. .
!SOA ! 273 !Méfou Id. !
, " , ,jBEACH(DIZANGUE) i 270 ;Sanaga Maritime jS.P. i
· .. . .
!DEUK ! 252 !1fuam Id. !
, '"jl\ŒANG 214 jKadei id. i
· ...
!BIKOK 200 !Méfou Id. !
, '"jMBANKOJ.\110 183 jMéfou id. j
· ...
!~IDNDEhillA 171 !Ndian !P. !
, i"











: Population du chef-lieu n'ayant pu ~tre dissociée de
l'ensemble de la chefferie
Centre ~e plus de 3 000 habitants
n'ayant aucune fonction administrative.
La population des Centres comprend~ chaque fois qu'il a été possible,
celle du Centre pro.prement dit, augmentée ûe celle du (ou des) villages
agglomérés.
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.. ,:'~-G IL13 Jl.NG page 29 BAZOU page 67
-~ AivlAOUA " 42 BENGBIS " 4
.A _~M II
" 6 BENOUE " 45
,b,r,-0no
" 15 BERTOUA " 27
A~(ONüLINGA " 20 . BETARE OYA " 27
:;,. :;,I,AYA
" 74 Bikok " 15
Ll<:~ll§ " 74 Bille " 75
-----
'. K'N:::' ta
" 72 BOGO " 51_..,.,~ ... ~.__.-
'~h:BlÙl;T " 17 13üKITO " 10
J~W_!Œ
" 14 BOT MAKAK " -18
AYJS " 20 BOŒ;;BA NGOKO " 25
BAFANG " 68 Bourrha " 56
BAFIA " 10 BUI " 71
BA,FOUSSAM
" 65 CA1~O " 6
Bafut
" 78 COlVIP AJ:\fY Il 69..... _---
Baham " 65 Deuk " 10
Bakossi
" 75, 76 DIJill:ARE Il 50..- ...~._-----
Be.kwéri
" 73 Dibang Il 19-_._----
B21i
" 78 DIBOMBARI ". 33
B8li " 78 Dirnako " 29
13MvIBOUTO " 60 DIZANGUE " 38
BAJiIENDA " 78 DJA ET LOBO " 4
BAl\:ENDJOU " 65 DJOUM " 4
BAlV~OUN " 61 DONGA and MANTUNG " 72
BAlV~USSO " 80 DOUALA " 40
BANA " 69 DOUME " 29
BANDJOUN " 65 Dourbeye " 46
BANGANGTE " 67 DSCHANG " 63
BANGElVl " 75 DZENG " 21
BANGOU " 66 EBOLOWA " 16
Bankim il 42 EDEA " 38
B..lNYO " 42 EKUNDU TITI Il 80
BATCH-AIlI 60 Endom " 20
BATIBO " 79 ESEKA " 18
BATOURI li 26 ESSE Il 14
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EVODOULA page 8 Ma' an page 17
FAKO " 73 Maga " 58
Fokoué " 63 Magba " 61
FONTEM 11 74 lYiAKAK " 18
FORT-FOUREAU " 54 MAKARI 11 55
FOUMBAN 11 61 ~akénéné " 11
FOUMBOT 11 62 Malantouen " 74
FUNDONG " 77 MAlVIFE " 74
Galim " 60 Mamfe " 74----
GAROUA " 45 lvlANJO " 34
Garoua-Boulaî " 28 Mankon 11 78
------
Guéré 11 58 IVLàNYU " 74
GUIDER. " 46 MARGU I-WANDALA. " 56
Jabane " 80 MAROUA " 50
JAKIRI. " 71 Massangam " 62
KADEI Il 26 Matomb " 18
KAELE
" 52 MAYO-DANAI Il 58
KAR-HAY " 58 MBALlIlAYO " 21
IŒKEri~ " 69 MBAM " 10
~~:,,-'cté





iCoza " 56 Mbang " 26
KRIBI
" 6 MBANGA " a4
--
KRIBI
" 6 Mbé Il 42
KUIL13A 11 75 lVIBENGWI " 79
Kumba
" 75 Mbo Il 64-----
KUMBO " 71 lVIBOUDA " 60
LEKIE
" 8 MEFOU 11 13
Logone
" 54 MEl GANGA " 43
LOGONE ET CHARI " 54 MELONG " 35
LOLODORF " 7 t'Jillv:iE " 75
LOIl1 ET DJ.EREl\1 " 27 MENOUA " 63
LOIlUE " 30 Il::ENTCHUIU • 77




riŒZAM page 78 NGUTI page 76
---
l.\lFOU
" 14 !i~~!~ 11 76-
MIFI
" 65
rilINDIF 11 53 NKAM 11 36
l\"IXTA 11 2-3 NKAt/I (HAUT) " 68
MOKOLO
" 56 NKAMBE " 72
l\'IO-~CTJNDOU
" 25 NKONDJOK " 36
';0110 11 79 NKONGSAMBA " 33
jiO~\;ATELE 11 8 -.- Neo 11
... ,or' l' 11 57 NTEM " 16L\J.Vr ..-h.
I\';ou ,'3,nko
" 38 NTUI " 11
r,IOI'J D:CI~J3A 11 80 NWA " 72
IViUNG-O 11 33 Nwa " 72_.._- --
IiIUllJK.A
" 73 Nweh Mundani 11 74
------------
~~;y:~~§ " 73 NYONG ET KELLE 11 18
TiIvangane
" '16 NYONG ET MFOUll10U 11 20
rYiVENGUE " 7 NYONG ET SOO " 21
NANGA EBOKO " 22 NYONG (HAUT) " 29
NDE " 67 OBALA " 8
NDELELE " 26 OKOLA " 9
NDI.u{ " 80 OlvJ3ESSA " 12
Ndian 1\ 80 Oveng " 5
-----
Ndiang " 27 PENKA IVII CREL " 64
NDIKINIl\1EKI
" 11 Petit Dibown " 68
NDOM " 39 POLI " 47
NDOP " 78 POUMA fi 39
!i9:2E " 78 S.AA " 9
NGAMBE 1\ 39 SANAGA (HAUTE) " 22
NGAOUNDERE " 42 SANAGA MARITIME 1\ 38
NGOG WlAPUB l " 19 SANGMELIMA " 4
Ngoila " 30 Santa " 78
-----
NGOMEDZAP " 21 Soa " 13.-..
Ngorro " 12 TCHOLLIRE- " 48
NGOULEMAKONG " 17 TIBATI " 43
NGOUMOU " 15 TIGNERE " 44
























INDEX DES CANTONS (ou chefferies, groupements, lamidats
customary court, etc ••• )
Abarn Ngoé (rùonatélé) page 8 Babone page 68
A.oam Ngoé ( Saa)
" 9 Babong " 34
Abar
" 77 Baboutcha Ngaleu " 68
Abaté Thomas
" 16 Baboutcha Nitcheu " 68
c~~Jf3801o I\~gbwa
" 17 Baboutcha Fongam " 68
:.~JC Nord
" 33 Babouté " 12
Abo Sud
" 33 Bachuo Akagbe " 74
Adié Bakoko
" 38 Badjop " 18
Aclié Bassa




" Badjoué " 29
Afade
" 55 Badjoué Nord " 30
Afamba Libi " 4 Bafang " 68
Aghem
" 77 Bafeuk (Ntui) " 11
Akam Hans " 16 Bafeuk (Yoko) " 12
Ako Mbembe
" 72 Bafou " 63
Alcono
" 15 Bafounda " 60
Akono Bémé
" 16 Bafoussam " 65
Akpwakoum (Dimako) " 29 Bafut Njinteh " 78
Akpwakoum ( Doumé) " 29 Bafut Tubah " 78
Alme " 44 Bagalaf " 51
A.mougou Mvogo " 16 Bagam " 60
Ango Ekaka
" 16 Bagnou " 67
Assé Nkongo " 16 Bagounka " 68
Assumbo " 74 Baham " 65
Atemanga " 14 Bahouoc " 67
Avamanga " 14 Bakaka " 33
Awoa Atangana " 16 Bakassa " 69
Ayong Yerap " 31 Bakem " 35
Bakoko(Dibombari) " 33
Babadjou " 60 Bakoko (Douala) " 40
Babété " 60 Bakoko (Kribi) " 6
Babimbi 1 " 39 Bakollé 1 " 80
Babimbi 2 " 39 Bakollé 2 " 80
Bamimbi 3 " 39 Bakong " 67
Baboaté " 68 Bakoua " 36
Babonantou " 69 Bakouini " 68
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Bakundu Kombone page 75 Bamunka page 78
J.~akundu Ndoî
" 75 Barnvélé " 27
=;aiatchi Il 60 Bana " 69
)ala:z:a Alkali Il 50 Bandem(rive droite) Il 36
ï~aJaza Lawan Il 50 Bandem (rive gauche) Il 36
CJ;] da Il 51 Bandeng " 65
Dd.ld.ama
" 57 Bandenkop Il 66
Bd~el~ll)Q
" 69 Bandjoun " 65
Büeng Il 65 Bandoumgia Il 69
B2~el1gou Il 67 Bandoumka Il 68
Balessing Il 64 Bandoumkassa Il 69
Baleveng Il 63 Bandrefam Il 66
Bali Il 78 Bané Il 21
Balikumbat Il 78 Bané Centre Il 17
Balom Il 10 D:me Ouest Il 17
Balondo Il 33 Baneka Il 33
Balouk Il 68 Banfeko Il 68
Baloum JJ 64 Banfelouk " 68
Balue Il 80 Bangarn " 65
Balundu Il 80 Bangana Il 58
Bamboko Il 75 Bangang Il 60
Bameka Il 65 Bangang. Fokam " 67
Bamena " 67 Bangangté Il 67
Barnendj inda Il 60 Bangarigtou (M'bang) Il 26
Bamendjing Il 60 Bangangtou (Moloundou) Il 25
Barnendjo Il 60 Bangem Il 75
Bamendjou Il 65 Bangou " 66
Bamendou Il 64 Bangoulap Il 67
Barnenkombe Il 60 Banguinda Il' 27
Barnenyam " 60 Bangwa Il 67
Barnessingue Il 60 Banka JI 68
Barnesso Il 60 Bankambé " 68
Bamouan Il 65 Bankondji Il 68
Barnougong " 60 Banoho Il 6
..
64Barnougoum Il 65 Bansoa Il




























































































































































































































Boulou du Sud page 6 Djoumté lVlanga page 47
-\ownba
" 47 Djoundé " 57
,'ocJ.ndéri
" 57 Doas-o Nord " 47
Lloundjou
" 11 Dodéo " 44
. ;onrraka
" 12 Dogba " 50
I30urrha " 56 Douala( zone des p~cheries) " 40
l'ozo Débi
" 52 Doubane 11 52
Buea
" 73 Doukoula 11 58
Bwn " 77 Doukroum(Nord Ouest) " 49
Bwinga " 73 Doulek " 52
Doulo
" 57
Daba indép. 46 Doumo fI. 46" Doumrou
" 52Dakar " 50 Dourou Déo l\fuang " 48Dambaî " 51 Dourou Pani
"
48Daram " 53 Dourou plaine " 42Dargala " 50 Dourou plateau " 42Dazal " 46 Dourou route Bandjoukri
" 48Dea " 22 Douroll route Ngaoundéré
" 48Dembo " 45
Demsa Nord " 45 Dourown (Guider) " 46
Demsa Sud " 45 Douroum (Méri) " 52
Dibeng Ndokbélé " 36 Douvangar " 52
Dibi " 42 Dzekwa " 71
Diboum " 36 Dzimou du Centre " 30
Dizangué (plantations) " 38 Dzimou de lVEst " 30
Dizangué ( zone des îles) " 38 Dzimou du Nord " 30
Dja " 30 Dzimou du Sud " 30
Djanti " 12
Djapaî " 53 Ebang " 13
Djerem " 43 Ebessep " 31
Djiddel " 51 Ebombo " 9
Djidéré Saoudjo " 51 Edouma " 14
Djouel (rive gauche de la) " )9 Efok " 8
Djoulgouf " 50 Ekot " 8

- '07 -
Fulbé Tehabbal Mbéré page 48 Inoubou page 11
Gaboua " 56 Kaa " 22
Gadjiwan " 44 Kadei " 53
Galim
" 44 Kaélé " 52
Garoua Centre
" 45 Kaewo " 50
Garoua T'tord " 45
Garoua Sud " 45 Kaka Bér-a " 26
Gawar " 56 Kaka Bali Lessou " 26
Gawel " 50 Kaka Gbwe Mbopalo " 26
Gayak " 50 Kaka Afuessembo " 26
Gazawa " 50 Kaka Mbondjo " 26
Godé Garé " 47 Kaka Ngbwako " 26
Godola " 52 Kalakafra " 54
Golombé " 46 Kalaldi " 43
Golongini " 5 52 Kalfou " 58
Goudoum Goudoum " 53 Kalliao " 52
Gouifé " 10 Kangou " 45
Goulféi " 55 Katoual " 50
Gouna " 45 Keaka " 74
Gounou Nord "e 12 Kekem " 69
Gounou Sud " 10 Kellé Ngondong " 18
Goura (Ntui) " 11 Képéré de Deng-Deng " 27
Guidar Est " 46 Képéré de Woutehaba " 27
Guider Il 46 Kerawa " 57
Guidiguis " 52 Kobo " 53
Guili " 56 Kodek " 50
Guingle.r " 51 Kola " 50
Guirvidig " 58 Kolara 1\ 53
Guirvidza " 46 Kolofata " 57
Guisseye " 58 Kom " 77
Komako " 68
Rinale " 54 Kombe " 12
Hina Marb ak Â " 56 Konabembe " 25
Rina Marbak B Il 56 Konglé " 47
Horlong " 53 Kongola Djiddéo " 50
Royé " 47 Kongola Djolao " 50
-1Q8 -
'ongola Safd page 50 Likoundbia11l page 39
~Congrong DjouroUIll " 48 Log kat " 39
fontcha " 44 Log nanga " 37
iKorré " 53 Lokoti " 43
iKorro Il 10 Lompta Il 44
iKossa Il 57 Loua 1 Il 8
iKossewa Il 5ü Louoboul' Il 53
iKougouda " 8 Louggéré Téré Il 47
IKoUIll " 48 Lown " 34
Koundoum Njissé Est " 61 Loungahe " 38
Koundoum Njissé Ouest " 61
Kounga " 61 Mabéa Nord " 6
Kounodzola " 9 lVlabéa Sud " 6
Kounou " 68 JYIada " 57
Koupara " 62 Madaka Il 51
Kourgui " 57 Madiako " 54
Kousséri ." 54 Magba " 61
Koza " 56 lliagdémé Il 57
Kumba
" 75 Maha " 67
Kumbo Central
" 71 Maka Il 27
l1aka Bebend " 29
:r,ahaf " 54 Maka Djatto " ,-,0c.: ;!
IJakka Kil a:1g
" 48 Maka J\!Iboan " 29
Lal,:ka lVlayO Riskou " 48 lVIaka llfuoan (L~abaya) " 2S
Lakka L~boum Sud Vina " 48 Îl'laka Mpongpong " ?9
Lakka Ndok Bali Riskou " 48 Maka Nord " 20
Lakka Ndok Bali Sanda " 48 Maka Sud " 20
Lakka Nord " 48 rviakalingaî " 57
Lam " 46 Makari " 55
Lamé " 48 Makouk " 68
Lara " 52 Malam Pétel " 50
Lebarnzip " 9 Malimba (Edéa) fi 38
Léhé et Mpoua " 30 Malimba (1:ouanko) " 38
Lelllandé " 10 Mambain " 62
Lembe Yezoum " 22 . Mambang " 52
Libé " 46 Mamfé " 74
Limani " 57 Manehas " 34
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Ivlanka page 61 Mboma page 68
"li,:ankon
" 78 Mbor.nbo " 25
~: ~:=]..n t oum
" 61 l:illonge Bekondo " 75
13XJyemen Il 76 M'bonge Marumba
" 75
;Jlao Dantadjé
" 47 MDot " 72
li_8,~:; sownbou
" 36 lV..'boukma (route) " 49
I\:a,-~tap
" 42 lh"boula " 43
La-~akam Sud
" 56 Mboum Est Il 27
h~a-lfaï " 53 Mboum lv.béré Louggéré " 48
l\'iay d.1J " 61 11boum riilléré Tchabbal " 48
kayo Baléo
" 44 Mboum Nguer " 49
Mayo Bani Béré " 48 M'boum ~erd " 28
rf.ayo Loué
" 46 Mboum Tao " 49
r.1ay~ Oulo " 46 Mboum Tiba Il 49
hlayO Sina Nord " 48 Mbulu " 74
Mayo Sina Sud " 48 Medjime " 26
Ivlazera " 54 Meiganga " 43
Mbang " 36 Mekomba " 23
Mbanga (Ntui) " 11 Mekone- 1 " 23
Mbanga (Mungo) " 34 Mémé " 57
Mbangassina (Ntui) " 11 Mendoum " 8
rvibang FuIbé " 42 Mengaa " 22
Mbang Etom " 16 Menka " 79
Mbargué " 23 Mepho " 4
Mbaw " 72 Méri " 52
Mbengue " 18 Meskine " 5C
I\1béré " 43 Messaga " 74
Mbiam " 36 Messok " 4
Mbiame Il 71 Metep " 23
Mbida l,:bani " 20 rv.ietta " 79
l\ibi da l\Ibani Centre " 21 l\~eyila " 15
fIlbida Iùbani Nord " 21 Meyosso " 22
Mbida lillani Sud " 21 Mfan Engolo " 16
Mbimou " 25 Mfida " 15
Mbiyeh " 72 :Mfumte " 72
Mbo " 35 Midjivin " 52
Mboebo " 69 .Midif environs " 53
- .. 110 -
Mindif canton page 53 ri~vog Manga 2 page 14
lViinkom
" 14 Mvog Manzé Il 14
Minta
" 23 II1vog lIIezang " 5
Misaje
" 72 jy~vog Nama 1 " 9
Mrnala Il 10 Mvog Nama 2 " 9
lV.lodeka Il 73 Mvog Nana " 14
Il:iodelle " 77 ILvog Niengué " 20
Mofou Sud " 56 Mvog Nomo " 14
Iùogode " 56 l\lvog Onamenye 1 Il 8
Mogom " 53 Ivivog Onamenye 2 " 8
Mokolo Fulbé " 56 Mvop Onamenye 3 " 9
Mokong
" 56 Mvog Owondzouli Il 15
Mora massif (". " 57 l\lvog Tsoung ILballa " 7
Mora rural " 57 Mvog Zambo " 15
Mororo " 51 l\1vog Zang " 5
Moskota " 56 Mvog Zomo " 5
Mouamenam " 34 Mvolye 1 " 13
Ivloulvoudaye
" 53 l\tIvolye 2 " 13
1i.ousgoy " 46
Mousseye " 58
Moutouroua " 52 Ndamba Béyémé " 16
Mouyengué " 57 Ndem Il
°
37
Moya " 36 Ndian " 80
Mozogo " 56 Ndjassi " 22
Muea
" 73 Ndjem " 29
Mungo (îles) " 33 Ndjem du Centre " 30
Mungo Ndor " 76 Ndjem du Sud " 30
Muyuka
" 73 Ndjem du Sud Est Il 30
Mvae " 6 Ndjombe " 22
Mvae Est " 17 Ndjore " 23
lYIvae Ouest " 17 Ndo " 23
l\:vele
" 11 Ndobinga Nord Route " 49
lV~vog 1Unougou 1 " 14 Ndog Batjek Il 18
~::'vog Ar.i.1OUgOU 2 ft 14 Ndog Bea Nord " 18
L.vog Atangana Mballa II 21 Ndog Bea Sud " ,8
IIlvog Belinga " 14 Ndog Bessol " 18
Mvog Essomba Ndana " 21 Ndog Bianga " 38
Illvog Fouda I~:balla " 21 Ndog Iv:bok " 39
I\:Ivog Manga 1 " 14
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Ndog Ndjoué 1 (Eséka) page 18 Nkoledouma page 8
Ndog Ndjoué 1 (Ngog OCapubi) " 19 Nkolfeb " 8
Ndog Ndjoué 2 " 19 Nkolkossé " 8
Ndog Send " 18 Nkolmvak " 9
Ndog Souga " 18 Nkolnlong " 15
Ndok Biakat " 37 Nkong A,bok " 15
Ndok Touna u 37 Nkongtsam " 15
Ndonga " 38 Nkong Zok " 15
Ndoukoula " 50 Nkoteng " 23
Ndou Libi " 4 Nkum " 71
Ndu " 72 Nlobb Lobo " 4
Ngali " 13 Nuanga Zé " 16
Ngame " 54 Nomayos l " 13
Ngié " 79 l'Joni " 71
Ngo " 23 Noun (rive gauche du) " 62
Ngodéni " 54 Nsem " 23
Ngorro " 12 Ntouessong IV " 13
Ngoué " 7 Ntoumou Boucle du Ntem " 17
Ngoulemakong " 13 Ntowilou Centre et Ouest " 17
Ngoumba " 6 Ntowil!OU Est " 17
Ngoumba Centre " 7 NtoUlilou Nord " 17
Ngoumba Sud " 7 Ntoumou Sud du Ntem " 17
Nguen
" 23 Ntsas " 8
Nguila " 11 Nwa-Yamba " 72
Nguinda " 22 Nyamanga " 10
Ngusi " 76 Nyambaka Il 42
Nguti " 76 NyalllbB.1a " 11
Ngwaw " 79 Nyamtam " 36
Ninga " 47 Nyandong " 76
Njingoumbe
" 62 Nyokon " 11
Njinka " 61 Nyombé " 34




1 8INkambe " 72 Obala "
1 k ' Il 10 Obang " 74iNko oue
\Nkolbisson " 13 Okassang l " 22
1Nkclbogo 11 9 Oku " 1
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Ollé Charles page 16 Serawa page 57
Oman Il 15 Simbane Il 22
Omeng Il 39 Sso Centre Il 20
Omvang Il 20 Sso Est Il 20
Omvang Ngomeya Il 31
Omvang seKunda Il 31 Takamanda Il 74
Ondoua Owoudou Il 16 Tankirou \1 Il 51
Ongot Il 13 Tchamba Il 47
otto lV;vémé Il 16 Tchatibali Il. 58
Oussa Babouté Il 22 Tchéboa Il 45
Oussa Bamvélé Il 22 Tchéré Il 52
Ouldémé Il 57 Tchévi Il 56
Ouro Messéré Il 51 Tekmo Il 4
Ouzal Loulou Il 50 Tibati Alarba Il 43
Tibati Banyo Il 43
Palbara Il 57 Tibati I\lbakaou Il 43
Pangar Il 43 Tibati I;J)Qnimbao Il 4~
}'anon Fapé Il 45 Tibati Meiganga H 43
Papata Il 50 Tibati Ngaoundéré Il 43
Penja Il 34 Tibati Yoko Il 43
l'eské Bori Il 46 Tignère Il ,~-4
Pété Il 50 Tikar Il 12
Pintchoumba " 47 Tikar (Plaine) il 42
Podokwo Centre Il 57 Tiko Il 73
podokwo Nord Il 57 Tinguelin Il !~5
Fodokwo Sud " 57 Tintp Il 74
Pol " 27 Touloum Il 52~1
Pongo " 33 Touroua " 45
Pouss " 58 Toko " 80
Tsang " e
Rey " 49 Tsinga (Mfou) " 15
Tsinga (Ntui) " 12




Sant chou " 64 Villages indépendants
" 16Sedek " 51 (Ebolowa)
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Villages indépendants page 7 Yembouni page 14(Lolodorf) Yemessomo
" 14Villages indépendants Il 21 Yemfek(Ngomedzap) " 5
Voko
" 47 Yemvan - Yessaman " 4
Yendobo " 14
Wakla .i.\.al Adam " 48 Yengono " 20









Widekum " 79 Zaman " 4
'Nina II 58 Zengoaga " 22
Wom " 7
Zoa (Na:nga Eboko) " 22
Woulki " 55 Zoa
(1vum)
" 77
Wouri Bossoua " 36 Zongoya
Il 50














Yassa - Mabéa Il 6
Yassoukou " 38
Yayoué " 27
Yebekolo Est " 20
Yebekolo Nord " 20
Yebekolo T,: 0 rd Est 1 " 20






.Ab0 page 33 Bana pa~e 56
Aghem
" 77 Bandem " 36,37
Bané
" 14, 15
, 17,21Akpwakoum il 29 a
Ama " 74 Baneka " 33
Ama5si li 74 Banen " 11,37
Ambelle " 79 Bangangtou " 25,26
Anyang Il 74 B8flOho " 6
Assumbo




" 10BapeBabouté " 12,22,23 6Bapoukou "Badjia
" 22,23
" 35BarékoBadjoué " 29,30
" 6,7,18,19,36Ba5saBafaw







" 47BataBakaka " 33
" 6,80BatangaBakem
" 35











" 77BefangBah:u~1du " 75,80 Bidjouki
" 25
Bakwéri " 73 Bikélé
" 30






Balondo " 33 Boki " 74





Bamboko " 75 Boulou " 4,6,'6
Bamiléké " 11 , 33 à 35 Boundjou " 1160 à 69
Bwn " 77Bamoun " 61,62
Bamvélé " 22,23,27
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48 Ibibio " 80
Diboum " 36 Ibo " 73,75




" 47 Kaka " 26,42
Douala " 38,40 Kapsiki " 56
Doupa " 47 Képéré Il 27
Dourou ~ "(. " 42,45,48, Kolbila " 47,48
49 Kom " 77
Efik " 80 Koma " 47
Ejagham Il 74 Kombe Il 12
Ekol " 74 Konabembé Il 25
Enoah Il 7,21 Kokoto Il 54,55
Esimbi " 77 Koutine " 44
Essankom Il 20
Essel " 25 Lakka Il 48
Eton " 8,9,39 Lamé Il 48
Evouzok " 6,7 Lemandé " 10
Ewondo Il 7, 13 , 15,a
21 Mabéa " 6
Fali " 45,46 Mada " 57
Fang " 4 à 7, 16 Mafa Il 56,57
Fong " 17 Maka Il 20,27,29,31
Foulbé. " 42 à 53 Malimba " 3856,58 Mandara " 56,57Fulani " 78 Manehas " 34
Fungom " 77 Mangu.issa " 8,9
Mankon " 78
Goudé " 46,56 Iv1anta " 74
Guemjek " 57 Massa " 58
Guidar. " 46 lVIbang " 36
Guiziga " 50,52,53, /.56 Mbaw " 72
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Mbembe page 72 Ndonga page 38
II1bida Mbani
" 20,21 Ndop " 78
l'iIbimou
" 25 Ngemba " 78
Mbo
" )5, 64,76 Ngemingu " 76
~1bombo
" 25 Ngié " 79
rLbonge
" 75 Ngoé " 21
Mboum 11 27,28,42 Ngolo " 8043,48,49 Ngorro " 12Medjime 11 26 Ngoumba " 6,7Menka 11 79 Ngwaw Il 79
Messaga Il 74 Nigerians Il )8,40,80
Metta " 79 Ninga Il 47
Mfumte Il 72 Noni " 71~inéo " 56 Nsaw Il 71
Mi saje 11 72 Ntoumou " 17Mofou
" 52,56 Nyam Nyam Il 44
Moghamo 11 79 Nyokon " 11Mokio Il 57
Molkoa Il 57 Obang " 74
Mono " 48 Ochebe 11 74
Mora Il 57 Omvang " 20,31
II10uamenam Il 34 Ouldémé Il 57
Mouktélé " 57
Moundang " 52,53,57 Papé " 45,47
Mousgoum Il 51,J4,57 Podokwo " 5758 Pol 11 27
Mo uy al?-g " 57 Pongo Il 33
l~undani Il 74 6,7,18,25,29,30Pygmées "Mungo " 33,73
Mvae " 6, 17 Sara " 54
Mvélé " 11,14,23 Sso " 20
Mvog Niengué Il 20
Tang Il 72
Tchamba Il 47
Namchi Il 47 12,42,61Tikar Il






" 10 à 12, 15
Véré
" 47
Voko " 47
Vvarr " 72
Widekurn " 79
Wiya " 72
Wouri
" 36
Yabassi
" 36
Yakalak " 38
Yamba JI 72
Yambassa " 10,12
Yambetta
" 10
Yangafouk Il 22
Yanguéré " 25
Yassa Il 6
Yebekolo Il 20
Yelincia Il 20
Yembama Il 20
Yengono Il 20
Yezoum Il 22,23
Zaman " 4
Zoulgo " 57
